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D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
ENSEÑANZAS Y CONSECUENCIAS 
Defnii t ivnincnte la r e v o l u c i ó n obrera 
está sofocada. 
Él Sr . Canalejas, uno de los goberaan-
ves & quien han sobrevenido en el Poder 
mas graves con í l i c tos , h a b r á respirado con 
esla pesadnmbre que se le va de encima. 
A nosotros, que podemos hablar á pe-
sar de la previa censura, porque medimos 
las palabras con u n comedimiento discre-
t í s imo , no como los pe r iód i cos radicales, 
que salen ayer con el í nd i ce sobre los la-
bios, lo cual es p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
que acostumbran á decir m á s de lo que 
deben cuando así temen á la just ic ia , á 
nosotros, repetimos, nos resta, para u l t i -
mar t a m b i é n estos comentarios, apuntar 
las e n s e ñ a n z a s y consecuencias que se 
desprenden del fracasado in ten to . 
Ya á la pub l i cac ión de los tristes he-
ces del 'Numancia hubimos de decir al 
presidente del Conse jó qiie cambiara de-
láct ica po l í t i ca , de norma de gobernar, y 
M é deshiciera esos lazos estrechos que le 
unen á los republicanos. 
F u é aquello una lecc ión que deb ió apro-
vechar el Gobierno y que, á lo 'que se ve, 
\e pasó inadvert ida. 
¿ N o le bastaba al Sr. "Canalejas obser-
var c ó m o h a b í a llegado la propaganda ra-
dical haSta los m á s r e c ó n d i t o s lugares 
.londe el orden y la disciplina tienen su 
asiento? 
A la sombra del Gobierno d e m ó c r a t a 
se han podido fraguar "conspiraciones, sa-
blevaciones y una r evo luc ión Social, en 
buena hora descubiertas. 
A l Sr. Canalejas le ha perdido su exce-
so de confianza y un poco de d e s d é n pa-
ra con nosotros. 
No tenemos la vanidad de sabernos 
profetas. Pero nadie ignora que muchos 
sucesos de los que han amargado la vida 
¡olítica del Presidente, los hemos previsto 
/ los hemos augurado. 
¿ P o r qué , pues, el Sr. Canalejas, que ha 
;enido fe en las palabras de los radicales, 
no las ha tenido en las nuestras, sincer 
ras, honradas? 
Una vez, una sola vez, nos ha hecho 
algo de caso. Para eso ha sido preciso 
|ue c l a m á r a m o s todos. Y ya ve el prCsi-
tiente del Consejo como no le ha ido m a l . 
Casi puede apuntarse u n t r i u n f o , que nos 
corresponde por entero. L a so luc ión de 
las huelgas, no ha venido por el 'lado de 
!a concordia entre patronos y obreros, 
puesto que todo es tá igua l que el p r i m e r 
día; no ha venido con la pasividad, pues-
to que se han sacado las tropas dq los 
cuarteles y ha disparado sus mausers l a 
Guardia c i v i l , n i por agotamiento de 
recursos, puesto que manos que los en-
viaban tienen fama de ser p r ó d i g a s . 
^La so luc ión de la huelga, d í g a s e lo que 
^ q u i e r a , ha venido cuando el Gobierno 
estaba dispuesto á emplear ese poco de 
e n e r g í a reclamada por nosotros. H a bas. 
lado un gesto agr io , una mirada hosca, 
para que los carreteros de Bilbao, cau-
santes de la huelga general, volv ieran a l 
trabajo. 
Para lo porvenir , entendemos nosotros, 
y cualquiera que tenga seso en la ra ja del 
•:ráneo, que esos deben ser los ún i cos pro-
cedimientos de gobernar. 
Las circunstancias le b r indan al s e ñ o r 
Canalejas \ma buena ocas ión para, desde 
la pol t rona min is te r ia l , romper toda cla-
se de compromisos antiguos. Los repu-
blicanos se han desorganizado, no cierta-, 
mente por la labor d<*I Gobierno, sino por 
la de ellos misinos. Los socialistas e s t á n 
malheridos con el fracaso del movimien-
to. A los revolucionarios les ha salido u n 
grano con el confidente Sr. L e r r o u x . 
A este mismo s e ñ o r ex radical , le e s t á n 
aislando las masas. Bien claro se v ió en 
el d ía de ayer. E n la cá rce l le s i lbaron 
los detenidos, le l lamaron t ra idor , asesino 
de obreros, le di jeron que los h a b í a ven-
dido á todos, y unas cuantas lindezas m á s , 
en verdad no muy gratas n i c a r i ñ o s a s . 
Los p e r i ó d i c a s republicanos de Barce-
lona, feudo del ex caudil lo, vienen echan-
do lumbre . Hasta E l Radical , ú l t i m o re-
fugio del Sr. Le r roux , enjareta anoche 
unos cuantos lamentos p l a ñ i d e r o s por la 
t e r m i n a c i ó n del coní l ic to revolucionario 
contra el cual el ex cí ludi l lo tantas d i a t r i -
bas fea lanzado. ¿ N o es todo esto que le 
sucede una d e s a u t o r i z a c i ó n en regla? 
Nada digamos de la r e u n i ó n de los con-
juncionistas de la que ha salido la conjun-
c ión completamente destrozada. 
Ya que el momento os decisivo a p r o v é -
chelo el presidente del Consejo. Con po-
co que haga, p o d r á ayudar á los repub l i -
canos en la obra de aniqui lamiento de su 
par t ido. 
Y esa ayuda s í que ser ía beneficiosa 
para la Patr ia. 
registros. .Pr is ión de l á c r a t a 
Jíosé Cardciiaal. 
EAKCHI,ONA 22 (12,35 t , ) La tranquilidad 
está definitivamente asegurada en la capi-
tal y en sus barriadas, t raba jándose nor-
malmentc en todas partes. 
A pesar de esto han sido aumentados los 
retenes de la Beneméri ta en distintos pun-
tos de la ciudad. 
Se t'oncetle importancia á los registros 
efectuados ayer en-el local social de la Soli-
daridad Obrera y Arte de I m p r i m i r . 
E l juez especial guarda absoluta reserva 
acerca de los documentos hallados en ambas 
Sociedades, y que lian motivado la clausu-
ra de ellas, según comuniqué ayer. 
Se lian practicado 36 registros domicilia-
rios, Sin resultado alguno. 
l i s muy comentada la plancha policíaca^ 
con motivo de la detención de 31 individuos 
cu F ü e n t e Gninardo, suponiéndoles ter r i -
bles conspiradores, habiendo resultado que 
se trata de personas inofensivas, 'en sü ma-
yoría obreros jóvenes. 
fift cambio se aplaude la conducta del 
juez municipal, que supo sustraerse :á los i n -
formes equivocados de la policía. 
Por v i r t ud también de confidencias poli-
cíacas, ha declarado -inte 'el :3úez especial, 
ingresando en la cárcel, el ácrata José -Car-' 
denal, detenido eli Madrid . 
•Se asegura que hoy serán puestos en H-
bettad todos los rhenores de diez y -Ocho 
•años. 
Felicitacioaios a l g o l í é r a a a d o r . 
Aplausos a l «GoMeraiio. Ŝ os pe-, 
riodieos. 
BARCELONA SG. Siguen muchas entidades 
felicitando al goberndaOT c iv i l -por su con-; 
ducta v previsiones con motivo de los s u -
cesos úl t imos. 
También le han telegrafiado felicitándole, 
entre otras personalidades, el capi tán gene-
ral de Baleares, Cobián y conde de Garay. 
vSe han incorporado á sus rsepectivas 
compañías los guardias del Cuerpo de Se-
gundad que hab ían sido destacados en las 
barriadas. 
Se ha aplazado el aplech radical que pen-
saba celebrarse el domingo en Torroella de 
Moutgr í . 
Ha producido excelente efecto la termi-
nación de la huelga de Mad^idl, aplau-
diéndose por ello a l Gobierno, noticia trans-
mit ida telegráficamente al gobernador y 
que hoy piiDlícah Todós To's^penSdiebs. 
E l Correo Catalán, en su ar t ícu lo de fon-
do hace historia de la huelga revoluciona-
ria, y juzga en tcno irónico á los redentores' 
del pueblo, citando los nombres de Pablo 
Iglesias, Alejandro Lerroux, Rodrigo So-
nano y Otros. 
E l semanario radical La Rebeldía anuncia 
que, debido á las circunstancias actuales, 
suspende temporalmente su publicación. 
E l Progreso y La P-ublicidad se quejan de 
que la ecnsura se emplee severamente sólo 
contra • determinados periódicos. 
L o s alguaciles de los Juzgados han abier-
to una suscr ipc ión, invitando á ella á todos 
los de E s p a ñ a , para socorrer á la familia 
del infeliz alguacil de Sueca, villanamente 
asesinado en Cullera. 
gimiento de E s p a ñ a , mandado por el coro-
nel D . José Barredá. 
Se aloja en el cuartel de Garay. 
l í l gobernador ha clausurado'el Círculo' re-
publicano radical y el Centro obrero, á causa, 
de una confidencia recibida, según la cual, 
los referidos Centros favorecen el movimien-
to huelguista. 
Actualmente sólo huelgan las operar ías de 
las fábricas de filatura. 
operarias e n laiaclga. 
C'Aniz 21 (á las 'ñyífjtf. Recibido el 22 á 
las J f . Doscientas operarias de la Fábr ica 
de Tabacos han abandonado los talleres por 
disgustos :con la empresa. 
E l -gobernador ha iniciado :gcstiones para 
que se solucione el conflicto. 
í^as c igarreras trabajan. 
CÁDIZ 22. Mañana r e a n u d a t á n el trabajo 
las cigarreras, habiéndolo" verificado ya los 
obreros del puerto. 
Sigue la tranquil idad. 
Procedente de Canarias ha llegado el trans-
porte Almii-ante Lobo para embarcar mate-
rial -de guerra. 
SJaaa AsamMea . 
V m o 22. A las tres de la fárde se cele-
bra rá una asamblea para acordar la duraciói. 
de la huelga. 
Oaiasasra de l a Cánaara de C o -
mercio y C i r c u l o Mercant i l . 
ViGO 2̂2. Con motivo de celebrarse l a 
í ies ta -de aviación, todos los comercios están 
abiertos, circulando los carruajes. 
Por orden gubernativa se ha clausurado 
el Círclo Mercantil y la Cámara de Comer-
cio. 
La causa de esta determinación ha sido 
por la publicación de unas hojas, invitando 
al cierre del comercio. 
I^csaparcccaa los temores de 
Combate en Marruecos y 
í - o s e x á m e n e s de L e r r o u x 
BARCIÍIJONA 23. Parece ser que los agita-
dores que promovieron hoy la huelga de Ma-
t a r é celebraron varias reuniones y ult imaron 
el .plan consistente en declarar la huelga en 
Sabadell y extenderla Já otras poblaciones fa-
briles. E l envío de fuerzas á Ma ta ré y la tran-
cruilidad con que han acogido el movimiento 
los demás pueblos de la provincia han hecho 
fracasar el plan. 
Asegúrase que mañana quedará restableci-
da la normalidad. 
PUEBLO NUEVO DEE TERRIBLE 22 ( r o , ^ 
m.) Decrece la huelga. Han vuelto al tra-
bajo los obreros de todos los oficios, excep-
to los mineros. 
Créese que en breve será solucionada -to-
talmente la cuestión, dada la buena dispo-
sición de todos. 
ün ieau icn te hay noticias desagradables 
de Béluiez, donde los huelguistas jóvenes 
se obstinan en no volver al trabajo, habien-
do amenazado á los demás obreros. 
En previsión de que puedan ocurrir coli-
siones, han marchado á Béhnez fuerzas de 
la Guardia c iv i l 
.SAN SEBASTIÁN 22 (1 m.) Ha desapare-
cido completamente todo temor de huelga, 
tanto en la capital como en los demás pun-
tos de la provincia, no habiendo habido paro 
en n i n g ú n si t io. 
Sigue el temporal. 
La oficialidad del regimiento de Sicilia 
ha oi)seqtüaaou'éa»"'nn mntH en el eaai.ieh 
de San Telmo á sus compañeros de Wad-, 
R á s . 
Esta tarde corrieron rumores, que fueron 
prontamente desmentidos, de que hab ían 
matado en Bilbao á D. Pablo Iglesias y he-
rido al general Aguilar . 
linas iasagsresoreis. 
BURGOS 22 (12 m.) Los comercios y las 
tabernas ofrecen el aspecto de días norma-
les. 
Ño se publican los periódicos locales, por 
estar en huelga los impresores. 
Se practicaron algunas detenciones de 
obreros. 
Estos han sido puestos en libertad. 
Esta m a ñ a n a trabajaron el primer cuarto 
de día, abandonando poco después el tra-
bajo. 
La policía recorre las calles. 
Todo ofrece actitud pacífica.—Correspon-
Acosasejaaad© l a vaaeiía a l ta'a^ajo 
BILBAO 22. E l i la, conferencia 'sostenida 
entre Acevedo, de la Comisión de la huelga 
de Bilbao y la Comisión de la Casa del 
Pueblo de Madrid , aquél acoiiiSejó á la Co-
mis ión de Madrid que desistiera del paro 
ya que el conflicto do Bilbao se puede con-
siderar como tenninado. 
BILBAO 22 (á las 10,28). Recibido á las 
20,15. La Guardia c iv i l ha detenido á ocho 
agitadores, conduciéndoles á la cárcel. Tam-
bién han sido capturados en Bilbao el agi-
tador Mariano López y el anarquista Monas-
terio. 
Ofréccnse obreros de todos los oficios para" 
trabajar á cualquier precio. 
Cont inúan clausuradas las tabernas de los 
barrios altos. 
Han sido readmitidos por la Compañía de 
t ranvías algunos empleados despedidos, pero 
rebajándoseles de categoría , en castigo por 
haberse adherido á la huelga. 
Hay depositados en los muelles, en es-
pera de embarque, sacos de garbanzos por 
valor de dos m i dones de pesetas, aproxima-
damente. 
Se restablece l a aior mal ¡dad, 
BILBAO 22 (d las 16,28). Recibido á las 
20,15. Reina tranquilidad en la zoíia fabril 
y minera. 
Esta m a ñ a n a , 'á pesar de presentarse obre-
ros en demanda de trabajo, -no se tocó el 
•cuerno en las minas. En los Altos Hornos 
solicitaron Ocupación más de 400 operarios, 
que fueron admitidos. Nutridos grupos han 
acudido por la m a ñ a n a y la tarde á dichos 
centros, solicitando el ingreso, siendo admi-
tidos unos y rechazados otros, por selección. 
En La Vizcaya y otros centros fabriles se 
sigue igual procedimiento. 
En -el muelle trabajan numerosos -obreros, 
completadas las cuadrillas de carga y des-
carga con personal elegido por la Cámara 
de Comercio. 
Siguen cerrados los almacenes de carbón. ' 
En los demás servicios es completa la nor-
malidad. 
A causa de la l luvia apenas se ven por 
las calles a lgún que otro grupo de huel-
guistas. 
U n a consalta. 
BILBAO 22. E l .presidente de la Juventud 
Tradicionalista, en vista de que el auditor 
de Guerra se ha negado á admitir á la cen-
sura un grabado para un semanario en el 
que se estampa en idioma vasco, l ia tele-
grafiado á Canalejas p reguntándole si con-
sidera ó no legal dicho idioma en ar t ículos 
de Prensa. Con el gobernador ha conferen-
ciado extensamente el general Aguilar , tra-
tando del giro del conflicto y de la forma 
en que se normaliza el trabajo en fábricas y 
minas. Los diputados, Arteche é Ibarra, han 
confereneiado con igual objeto con el audi-
tor de Guerra. A ú l t i m a hora, visitaron al 
gobernador, cambiando impresiones sobre el 
estado de la población y de la provincia, en-
tregando al auditor la relación sumariad. 
Ivl tiompo c o i i t i n á n l lu vioso y <l<?,s;i]>;u'i! .1. . 
Reina tranquilidad absoluta. E l jefe de la 
Guardia c iv i l ha dispuesto que se abran las 
tabernas de los barrics altos que estaban 
cerradas por orden del general Aguilar , á 
condición de que se cierren á las ocho de la 
noche, salvo la ele Perezagua, por considerar 
su apertura peligrosa para el orden públ ico, 
así como la de Laqucla, en la calle de San 
Francisco, que es el sitio donde se iniciaron 
los sucesos. En la Inspección de Policía se 
ha presentado la denuncia de que un carrete-
ro de la casa Paodaca ha sido amenazado 
de muerte si salía á la calle con el carro. 
Jumcdiatainente se presentó la Policía, hu-
yendo entonces los huelguistas. Los socia-
listas. Acevedo y Perezagua han recorrido 
la zona minera, aconsejando á los obreros 
la vuelta al trabajo. 
Algunos grupos se presentaron al efecto 
á la mina de Chavarri, pero se les di jo que 
hasta que no se conociese el acuerdo del 
Círculo minero no se reanudar ían los tra-
bajos. 
BILBAO 22. E l resultado de la Asamblea 
del Círculo Minero se halla reflejado en la 
siguiente Nota oficiosa: «En el día de hoy 
la Asociación de patronos ha acordado, con 
unanimidad, reanudar los trabajos el lunes 
p róx imo si los obreros lo solicitan; estiman 
los patronos que cuentan con un suficiente 
número de trabajadores. Los almacenistas de 
maderas lian acordado abrir mañana sus fá-
bricas y talleres. En los muelles se reanuda-
rá totalmente el lunes el tráfico con personal 
nuevo, y lo niismo ocurr i rá con la Vasco A n -
daluza. La fábrica La Vizcaya ha avisado á 
los obreros de laminación y otros para :que 
se normalice el trabajo». 
«Mmenca 
IJOS detesaidos de C n l l e r a . 
VALENCIA 22 (11,20.) Recibido á las 18 30. 
Reina tranquilidad en la capital y en toda 
la provincia. E l general J iménez Sandoval 
ha marchado á Alcira , donde ordenará la 
instruación á que hayan dado origen los 
últimi}» sucesos. 
Han llegado de Cullera 22 detenidos, i n -
gresando inmodiataiuente en la Cárcel Mo-
delo. 
Ii©s a*evoMosos. 
MURCIA 22 (12,50 t . ) E n Murcia, la huel-
ga ha quedado reducida á cpie los revolto-
sos gri taron hasta perder la voz, y t i raron 
piedras á los faroles hasta 110 dejar uno 
sano. 
Hoy trabajan todos los oficios, y por la 
noche se pub l ica rán todos los periódicos. 
A pesar de estar todo tranquilo, la Guar-
dia c iv i l patrulla por las calles. 
Hay muchos detenidos por los sucesos de 
ayer. 
La población presenta aspecto normal. 
ILos t i p ó g r a f o s vaacivcaa a l tfi'a-
bajo. 
MURCIA 22. • Reina tranquil idad. 
Los t ipógrafos han vuelto al trabajo, 
custodiaiulo los talleres la Guardia c iv i l . 
Se han abierto los comercios, pero guar-
dan los escapar'tes cerrados. 
Llega á 44 el número de individuos dete-
nido?. 
vSiguen las íue tzas patrtillando por fas 
calles. 
Olaaa^aana de um CiíB'catüo repaalbüii-
ciiano. , 
MURCIA 22. Con objeto de evitar imcvos 
tumultos, ha quedado en esta eawtal el re-
O A. 
-SKVILLA 22 (2,15 t . ) Reina tranquilidad 
completa. Huelgan solamente los doradores 
y algunos gremios de la industria'corchera. 
Eaa l a A u d i e n c i a de Sev i l la . 
• Acuerdos . 
SEVILLA 22 {3,15 t . ) Esta m a ñ a n a se 
reunió en la Audiencia el Tr ibunal en bie-
410, compuesto de todos los magistrados, el 
fiscal de S. M . y el secretario de la Audien-
cia, para conmemorar el valor cívico del 
-juez de Cullera, D . Jaeobo López de 'Rueda. 
Se acordó colocar una lápida que recuer-
de el hecho, en el patio de la Audiencia, y 
nombrar una Comisión que visite á la fa-
mil ia del finado, dándole el pésame.—Se-
Uaa te le íoneataa a l prosideute del 
ISupremo, 
A las dos de la tarde "de ayer, el señor 
presidente del Tribunal "Supremo ha reci-
bido un telefonema de Sevilla, firmado por 
el hermano del señor juez de Sueca, asesi-
nado por los revolucionarios de Valencia en 
los d ías pasados. 
E l telefonema dice así : 
«Sevilla 21 (7 t . ) Presidente Tribunal Su-
premo: Infinitas gracias á V. E. y dignís i -
mos compañeros , .por sentida» palabnis y 
acuerdos sesión del Tribunal celebrada hon-
ra mi inolvidable hermano, que Dios Mise-
ricordioso habrá acogido en su seno. Ya tie-
ne la Magistratura española un m á r t i r más . 
¡ Viva la España siempre, aunque los asesi-
nos hayan sido españoles ! Yo les perdono y ( 
pido á Dios que se arrepientan. ¡ Viva el Rey, I 
á quien Dios salve é inspire en estos días de 
conmoción y de luchas para mi amada Pa-
t r i a ! ¡Viva la Magistratura española , de la 
cual mi padre, catedrát ico, fué magistrado 
honorario ! Y bien muerto está mi hermano, 
honrándolo hasta su ú l t imo aliento, pues así i 
sucumben los hombres dignos y cristianos: . 
defendiendo las causas de orden, justicia y ! 
Patria. Perdone estos lamentos, que no pue-
de abogar, de una afligidísima alma, José 
López Rueda.» 




ülu laoaaor de 
er de-
jiicx de 
Sueca, fingenieros á ibas-aclíe. 
SEVILLA 22. .Considérase l e rminádo el 
período de la revuelta, habiendo regresado á ! 
sus cuarteles la fuerza pública. 
magistrado D . Juan Herrera ha sido; 
nombiaclo -juen .espeeiwJ--po.*a í¡utcii<Wi- on -lot; ! 
procesos incoados con motivo de la pasada ^ 
algarada. 
Ha sido detenida una mujer, acusada de j 
capitanear un grupo de revóltosos. 
vSe ha clausurado el Centro de la calle de 
Mozas, que se significó en los disturbios. 
Se ha celebrado en la Audiencia una se-
sión de homenaje en memoria del infortuna-
do juez de Sueca, asesinado enCullera. 
Acordóse colocar una lápida en el interior 
del edificio y dar el pésame á la familia, así 
como costear solemnes funerales, que se ce-
lebrarán en la capilla de la Audiencia. 
Ha ¡salido con dirección á Larache una 
sección de telegrafía óptica del tercer regi-
miente-mixto de Ingenieros, al mando de un 
teniente. 
Despidieron á los expedicionarios el capi-
tán general, el jefe del Estado Mayor y to-
dos los jefes y oficiales del Arma, así como 
otros muchos de los demás Cuerpos de la 
guarn ic ión . A l arrancar el tren oyéronse 
muchos vivas á E s p a ñ a , al Rey y al Ejér-
cito. 
Dícese que está preparada para marchar 
una compañía del mismo -regimiento. 
E l conlliclo se soluciona 
ZARAGOZA 22- (Recibido á las 19,20.) E l 
trabajo se ha reanudado con absoluta nor-
malidad, y la poblac ión presenta el aspecto 
tranquilo de todos los 'días. 
E l Palacio de Justiea y el Gobierno c iv i l 
e s tán an imad í s imos . 
La Benemér i ta realiza detenciones á diario 
y practica numerosos registros. 
Horas después de ser registrado el Centro 
de la Federación de Sociedades obreras fué 
clausurado. 
Los documentos hallados han sido remi-
tidos al Juzgado especial que incoa las cau-
sas emanadas de los sucesos. 
Se dice que han sido detenidos en Borja 
tres sujetos que tomaron parte en la agresión 
á la Benemér i ta . 
E l gobernador c iv i l se nmestra satisfecho 
de las detenciones practicadas, y ha mani-
festado que en los registros se han encon-
trado documentos de gran importancia. 
Kilos y las denuncias hechas hoy en e l 
Juzgado le han dado la clave para el descu-
brimiento de cuantos tomaron parte en la 
refriega del domingo. 
ISe reaaaaada el ta'albajo. 
FKRROI, 22 (r m.) Reunidas las cólecti-
v-idadoa obreraa em la Casa Consistori-d, 
acordóse, tras larga discus ión, por 46 sÉltfcs 
contra 42, reanudar el trabajo. ' 
Ha entusado gran regocije tal acuerdo en 
toda la población. 
El tcnodero 7^ro5cr/>ma, qne tenía orde-
ne0 de marchar á Cádiz, salió inmediata-
mente para Gijón, tan pronto comu se tuvo 
noticia oficial de aquella uSíisión 
E l jefe del Gobierno recibió ayer & los 
periodistas, maui íes tándolcs la satisfacción 
que tenía por las noticias recibidas del mo-, 
vimiento obrero en provincias. 
E l orden en toda España—comenzó dicien-
do el Sr. Canalejas—está ya asegurado. 
Los úl t imos chispazos de los sucesos do 
estos días son el pequeño tumti l to de uu 
.grupo de mujeres en Murcia, y en Gijón; 
donde varios oficios afines á los declarados 
en huelga han parado también el trabajo, 
wfa duda á excitación de aquéllos. 
En Bilbao, ún icamente , los descargadores 
de los muelles, origen del conflicto, conti-
núan en huelga. 
En Oviedo se ha intentado que los mine-
ros declarasen la huelga, pero no se ha cou-
seguido. 
De todas las demás provincias, las noti 
cías oficiales acusan tranquilidad. 
Es decir, que en esto me he equivocado, 
pues yo ayer supuse que la tranquilidad 
coincidiría con el final de esta semana, y se 
•ha an t ic ipado 'd -restablecirniento .del orden. 
En Madr id , los directores del movimiento 
socialista solicitaron esta m a ñ a n a -del señoi 
Barroco que les autorizase á fijar en la Casa 
del Pueblo, para conocimiento de los obre-
ros, el manifiesto ó anuncio de terminación 
de la huelga, á cuya solicitud, como es na-
tural , ha accedido 'el ministro de la Gober-
nación. 
131 Centro de l^asávos. Protes ta© 
de las Sociedades olbreras. 
He recibido—añadió el Sr.. Canalejas—la 
visita de una Comisión del Centro de Pasi-
vos, que han venido á ofrecerse incondicio-
nalmente -al Gobierno. He agradecido mucho 
esta manifestación. 
También van siendo numerosas las Socie-
dades obreras que se dirigen al Gobierno, 
protestando del carácter pol í t ico que se ha 
dado á este movimiento societario por algu-
nos de sus directores, y él que en n i n g ú n 
caso estaban dispuestos á secundar. 
1B1 viaje d«ti l i c y . 
Manifes tó .á continuación el Sr. Canalejas 
que él Monarca saldr ía por la noche para Stai 
Sebast ián , estando de vuelta con la familia 
real 63 domingo por la m a ñ a n a . 
ÍLos CosiíseiON de usisaistros» 
Los ministros celebrarán Consejo e l pró-
x imo domingo, el cual será preparatorio de! 
que ha de celebrarse bajo la presidencia del 
Rey efí la semana próx ima. 
Es yirobable que esta reunión se antici-
pe y en vez de los jueves, que es el día seña-
lado para ello se celebre el martes ó miér-
coles! 
HaWando con Gasset 
A l recibir ayer el ministro de Fomento 
á los periodistas, les clió cuenta de la inf ini-
dad de felicitaciones con motivo de la ac-
t i t u d que ante -el paro ha observado el per-
sonal í enov ia r io . 
Tuvo frases de alabanza para los niencio-
nadua obreros, y los tranviarios ..que han 
demostrado con su conducta la reprobación 
que les merece la solidaridad de mucho? 
obreros con agentes anárquicos . 
Terminando su entrevista diciendo qut. 
t rabajará con m á s fervor, hasta conseguii 
mejorar el persoaal de ferrocarriles. 
Hablando con el gobernador 
E l gobernador c iv i l , Sr. Fernández Lato-
rrc, at ser visitado ayer por los periodistas, 
mostróse muy satisfecho por el modo tan 
tranquilo y callado que ha tenido de resol-
verse el conflicto obrero. 
Y te rminó da entrevista manifestando qift 
no tenía m á s noticias, pues todo había vuel-
to de nuevo á la normalidad y sin que cu 
Madrid haya ocurrido n i n g ú n suceso des-
agradable. 
Terasaásmcion de l a íanelga. 
No han sido infundadas nuestras esperan 
zas. La huelga ha fracasado de un modü 
claro, evidente. 
Los obreros de Madrid no han abandona--
do un inoiucnto la cordura, y á : lio se deba 
m á s que nada el fracaso de la huelga. 
Madrid ha recobrado de nuevo su habí-' 
tual t ranqui l idad. 
En todas partes se ha vuelto á reanuda í 
el trabajo., y esta huelga ele veinticuatro IICK 
ras ha dado al traste con los manejos revolu-' 
cionarios de los organizadores. 
mpacioaa socaaSista de Ma-' 
E L GUAROIA.—Suelte usted 080, ¿ H Q Sábe usted quo e s t á n p r o h i b i d a » las armas? 
CANALEJAS.—-¿También eata? . 
Vsae l ía a l a laoraíaalidad. Císaar 
GIJÓN 23. Los representantes de las So-
ciedades obreras, en vista de los acuerdos 
adoptados en Santander por el Comi té de la 
Conjunción, han acordado dar por terminada 
la liuelga y reanudar desde hoy todos los tra-
bajos. 
Por deuuncia hecha al alcalde, han sido de-
tenidos y sumariados tres guardias munici-
pales que se negaron á enarenar las calles 
para que pudiese maniobrar la Caballería 
I>os acísordlos iaiaporiaciitcs. 
OVIEDO 23. Las directivas de los gremios 
se han reunido, acordando volver desde hoy 
al trabajo y publicar mi nianifiesto en que 
así se participe á los obreros. 
Reaut tdárause las faenas desde el medio 
día. 
La Agrupación socialista de Madrid, ha 
solicitado del ministro de la Gobernación, le 
sea concedido el permiso de colocar en los ta 
bienes de edictos de la hoy clausurada Casa 
del Pueblo, las notificaciones para la termi/ 
nación de la huelga. 
Dicho permiso fué concedido inmediata 
mente por el Sr. Panoso. 
ILa amposicioai. 
Los obreros de una fábrica de la Guinds 
lera se han separado de la .Sociedad á qm 
'pertenecían en vista de que ésta les. quer ía 
imponer la huelga. 
E l propietario de dicha fábrica, enterado 
del caso, anunc ió á sus obreros que desde el 
día de hoy les aunientaba el jornal dos reales 
diarios y , además , les crearía una Caja do 
pensiones y socorros. 
A l a iraofiaaoB'Áa <lcl J H C X <?© Sueca. 
Hoy, á las once, se celebrarán en San 
Francisco el Grande, los solemnes funerale? 
por el alma del juez de .Sueca, Sr. Lópcj 
Rueda. 
El_ acto será solemnísimo. E l Gobierno 
•asistirá en pleno, - rind.iciuhv así tributo de-
bido al juc/. muerto en el cumpiimieuto de 
su deber. 
El Gobierno, por medio del subsecretario 
de Gracia y Justicia, .Sr. Moniero Villegas, 
convoca é inv i ta al acto, ma tul ando á todos 
los centros oficiales la siguiente inviíacióu: 
«El Gobierno de S. M . , ciec-so .0 de rendí? 
.solemne tributo á la memoria 
López de Rueda, juez de pr i i 
é instrucción de Sueca, u u n i i i 
te eii el ejercicio de las fini< 
les, ha acordado celebrar sola 
en el templo de .San Franc. 
el día 23 <1<H actual, á las oiu 
na, á cuyo acto le invita.» 
E l l'«!^<íio « le & í í h 
La Junta directiva del Colé 
dos se reunió ayei tarde pai; 
dos sobre su áéi»tencía á los b ¡uvales que. 
por ^ l eterno descanse/ del íduia i 1 juez de 
Rueca se celebrarán hoy en « FiáilciséO 
el Grande. 
fijos s e c r e l a r l o í - i J f í i .••.»••. 
Los secretarios judiciak-s i'ti 
reunido ayer para tWihiioai 
to á D. p r i m i t i v o J3c-!t-,an. .1 
ha sido herido por los u-w ; 
Sueca. 
Le han dirigido' un car.no; . 














Sábado 23 de Septiembre 191U 
Añou.~Nóm.33 
En el despacho se consigna un recuerdo 
mi iv afectuoso -para el habilitadOj que tam-
bién resul tó heiido, y ímses d©. smcerp seu-
li-nicuto por la miiér te del juez y Sel algua-
c i l , que perdicrun la vida en el euceso. 
¿Euptnra de la Conjunción? 
Se aeeutúan cada vez con m á s insistencia 
discrepancias que la mptura de la misma 
es un hecho. , 
, Nuestros informes aseguran que en la rc-
^ , n i ó n del connté se ácortlo en tét-
%mo, y por unanimidad d i r ig i r t Je-
grama de protesta al Gubierno-qne ya ha 
xecibido-por su conducta con motivo de las 
^ Dlfho telegrama, que como / a decimos 
fibra cu noder de (iobiemo, es de lo mas cur 
s f y nec^ que pueden hacer unos hombres 
11 Después se planteó esta cuest ión: 
F l m o ^ m i e i t o ú l t i m o ; ¿ es resultado de 
la intervención del Comité de Conjunción re-
^ [ ^ t r ^ ^ l o r a d í s h u o , votando en 
n í t i d o negativo H ^ ^ ^ f e ^ ^ S ' 
icz ÍD. M . ) , Pí Y Arsuaga Pérez Caldós , 
Armasa y ¿ r e p r e s e n t ^ i ó n de A c á r a t e y 
4 afirmativo Tablo Iglesias y Sonano adu-
ciendo éstos como prueba, su intei^encion 
S e x u a l y directa en la huelga de Bilbao 
desde que se inició el movimiento 
La aceptación del concurso del hr. i.e-
rroux por el Comité , se estima como una 
prueba m á s y decisiva de la ruptura de la 
Conjunción. 
francesa á España ha disminuido en fran^ 
eos 320.000. . -
Co:ncrcio hispano-irttjicano.—La impor-
tación de E s p a ñ a , desdé Junio de 1910 á 
Mayo 1911, cuarto lugar de la europea, as-
cendió á 5.r80-373.6i pesos, con aumen-
to de 423.754,0^ pesos sobre el mismo tiem-
po del año precedente. 
La expor tación de Méjico á E s p a ñ a , quin-
ta de bus destinadas á Europa, ascendió á 
1.007.208 pesos: 233.036 menos que en el 
año anterior. 
Gomcmo.—-He aquí en libras esterlinas 
el tráfico de las principales naciones, del 
mundo, durante los dos ú l t imos años : 
Importación.—Alemania, en 1909, 419.240 
y en 1910, 423.285 ; Bélgica, 139-I45 Y I Í 0 - - ^ I 
Francia, 249.845 y 270.394; Suiza, 64.0S6 y 
68.554; I ta l ia , 124.468 y 128.188; Austria-
H u n g r í a , 114.480 y 118.464; Egipto. 22.809 
y 24^314; Estados Unidos, 307.400 y _3a5-6o9; 
Japón, 40.133 v 47.310; Indias Bri tánicas , 
80.578 y 85.882; Canadá , 71.228 y 89.258; 
Africa del Sud Bri tánica , 28.36Ó y 37.91^5 
Inglaterra, 533.360 y 574 
OTRO CO.'ÍBATE £N EL KERT 
J a J L P I S T A E E L B R H O X T S 
r n 
Aparte del telegrama de protesta dir igido 
ái Sr. Canalejas por el Comité de conjunción 
republicano-socialista, el cual insertamos en 
otra sección de este número , no había anoche 
nada nuevo de cmé hablar con el Sr. Barroso. 
Se ten ían noticias de Bilbao comunicando 
que en los Altos Hornos habiiin vuelto ai 
trabajo 900 obreros, y 3«>o en Vizcaya. 
Además , el gobernador manilestaba su 
M a ñ a n a , cuando bien dormido, recupe-
radas las fuerzas de m i viaje molesto, pe-
netre hasta m i alcoba con el pr imer ray i to 
de sol, m i bella musa l í r i ca , h a b l a r é de 
Granada. H o y , derrengado, entre dos bos-
tezos, h a b l a r é sólo de una cosa tr is te. De 
L e r r o u x . 
F i e l á la promesa que te hice, lector, 
d u e ñ o m í o , he puesto m i planta en las 
calles granadinas apenas comenzado e l 
d ía 20 de Septiembre, fecha gloriosa en 
que Ale jandro L e r r o u x d e b í a comen-
zar sus estupendos e x á m e n e s . Y fiel ¿i 
m i vivacidad p e r i o d í s t i c a , apenas a r r i -
bado, casi fal to de resuello, h é t e m e b ru -
juleando la Univers idad con esc lerdo 
paso incongruente de los forasteros. M i 
chapeo de grandes faldas mcsqucteriles 
da que cuchichear y que soureir á las gen-
tes granadinas. M i acento ] ay !, galk-go, 
OCHO HUERTOS Y 48 HERIDOS hr(,Uir i n g é n u a s zumbas. V o y , ven-
M K I J I J , A 21. E l cap i tán general al m i - go, pregunto. . . Pero, arriscado, de g ü a r -
nistro de la Guerra: _ dia en guardia, de g a l o p í n en g a l o p í n , do-
Ha transcurrido la noche sin novedad. ¡ ̂ engo mis pasos en la Univers idad. 
Después de amanecer, el enemigo, dividido j Es un v i • paiaci0 de traza solemne y 
en pequeños & r " P ^ « ^ P ^ J 1 » ^ ^ ^ ^ 0 I augusta, dig^io de cobijar á toda una or-
desde la orilla opuesta del Kert , siendo con-1 ' . „ • • „ ^ r ^ n , A ^ a 
testado por la Policía ind ígena y la Arti l lería, ! den de monjes sapientes y esforzados, 
que logró desalojarles. Otros 'grupos que como un convento de abolengo rancio, 
corrieron por los barrancos de la isquierda E n la fachada trepan en espiral, arcaicas 
del r ío, procurando hacerse fuertes, fueron • columnas s a l o m ó n i c a s . E n el z a g u á n , fres-
batidos con gran éx i to por los acertados ^ h ú m e d o , alegre como todos los za-
personas á quienes voy conociendo, les ha-
go la misma pregunta: 
— ¿ Q u é hay de Iverroux? ¿ S e examina? 
¿ n o se examina? 
D . Francisco de Paula Val ladar , el ar-
quitecto Sr. Cendoya, el oficial Sr. Mar -
t í n Simancas, el director de L a Caceta 
del Sur, u n sacerdote l i s t í s imo á quien 
pienso dedicar una c rón ica , todos me con-
testan lo mismo. Que no se sabe nada. 
Y en todas partes, esto debo decirlo 
pese á modestias pueriles, nuestra campa-
ñ a gusta mucho y se ha hecho popular . 
Anoche , a l p o n é r m i pr imer telegrama, 
son r ió el oficial l e y é n d o l o , y d i jo : 
—Cumplen ustedes ío promet ido . Se 
habla mucho en.Granada de todo esto. 
A l salir de m i fonda para la Unive r s i -
dad y pasar j u n t o al Casino, e s c u c h é : 
— A h í va . . . Viene á ver e l examen de 
L e r r o u x . . . • ^ 
Nuestra c a m p a ñ a produce a g i t a c i ó n . Y 
ba sido altamente s i m p á t i c a . Granada no 
veía de buen grado la polacada que se 
ce rn í a sobre su cielo conlo una amenaza 
cruel . M e han afirmado que dos ca-
racterizados doctores del claustro un ive r ' 
sitario pensaban retirarse y protestar en 
el caso de que resultara confirmada la 
injust ic ia en obsequio del Sr. L e r r o u x . 
, Los estudiantes—acabo de hablar con 
disparos de la Art i l ler ía y la e ^ ^ ¿ ^ ¡ guanes andaluces, r íe u n m i r l o cautivo en; u n grupo vocinglero, j u v e n i l , m u y de su 
; s t án apercibidos á la defensa si se 
Todo e l mundo da ya por segura su 
ausencia de esta Universidad, que no sa-
bemos por q u é razones especiales fué la 
preferida por L e r r o u x para obtener u n t í-
tulo acru1¿niico. 
Si no pareciera p r e s u n c i ó n vana de 
nuestra parte, yo me atrc\fer ía á asegu-
rar que ' l a c a m p a ñ a continuada de El* 
DEBATE, ha sido lo que ha acobardado a l 
aspirante á letrado, o b l i g á n d o l e á dejar 
t ranquilas sus pretensiones. 
L a Gaceta del. Sur, importante p e r i ó -
dico diario do esta capital , trata con elo-
gio de nuestra ac t i tud y de m i viaje, pa-
ra dar fe directa y personal del resultado 
del nonnato examen. 
L o que sea s o n a r á , y s o n a r á pronto . 
M a ñ a n a á pr imera hora. 
L a famninn d® T o l i s t o y . 
GRANADA 22. Realizando una excur-
s ión a r t í s t i ca , han llegado á Granada la 
viuda del escritor ruso conde L e ó n Tols-
toy , y sus hijos. 
V i s i t a r á n la Alhambra y d e m á s monu-
mentos granadinos, así como.cas i todas 
las provincias andaluzas.—Anión del 01-
met. 
I J i l / í l 
S ^ ^ Ü ^ Í » ^ S S ^ a » E n el Claustro que corre, a c e d a d . 
número de bajas vistas. Por nuestra parte en redor de u n patio í g n e o , hay pocos vieran tratados con desventaja. Y el claus-
sólo tuvimos ún cabo de Arti l lería herido, estudiantes, no hacen ru ido , y estudian, t ro , por boca de su ilustre rector, mani -
creencia de que al día siguiente lo har ían j s iguen las fuerzas prevenidas por si inten-: A r r i b a , remontada una escalera señor i l , • fiesta que no t o l e r a r á imposiciones, "y que 
los operarios de todos los oficios, incluso ca- tara el enemigo otra escaramuza. ! y en Otro claustro m á s austero, que im-1 piensa hacer 
No suponemos al Sr. Garzón, por grande 
que sea su ignorancia y osadía, capaz de 
afirmar que dicho capital procede de las fon-
dos del Pósito, porque entonces su necedad 
maliciosa no tendr ía nombre, ya que al com-
prometer al Sr. Tornero se comprometer ía á 
sí mismo cóu la mayor gravedad que imagi-
narse puede. 
Antes al contrario, creemos muy fundada-
mente, que su asesor y estudioso panegiris-
ta le habrá leído repetidas veces el único y 
verdadero reglamento de Pósi tos , que be cou-
tiene en el a r t í cu lo 13 de la ley 4.a, t í tu lo 20, 
l ibro 7.0, de la Novísima Recopilación, que 
boríosa, larga tina estocada tendida, otra 
atravesada y otra delantera. 
E l quinto se acerca mansurroneando cusu 
tro veces á los del castoreño, y les mata un 
jamelgo. En banderillas se portan regular-
mente las cliicos de Fuentes, y éste torea mo-
vidísimo, y después de una atravesada pin-
cha tres veces, deja otra media, ladeada, v 
descabella. 
Y sale el sexto, que admito scia raras pon 
tres caídas y tres defunciones. 
Banderillean los matadores con lucU 
miento. 
Machaco torea j;o:>- y confiado, y después 
de una estocada tendida descu.ell.t al tea 
cer intento. 
E N E O I J A 
ECIJA 22. Con mala entrada se ha cele-
brado la segundi cunada, lidiando reses (U 
Miura , Gallito y Cocherito. 
E l ganado ha sido difícil en las tres ter-
cios de la lidia, v los espadas han estado po-
co afortunados, á pesar de los deseos de coni . 
placer al público que demostraron. 
Ea corrida ha resultado aburrida. 
E s t r a n o en a i S r s n T * * t w s . 
Eos empresarios del antiguo teatro Líri-
co, hoy Gran Teatro, no encontrando en el 
mercado nacional una obra que les sirvie-
ra . de puente de salvación para llegar fe-
li/mente á. fin de temporada, se echaron á 
buscar por los repertorios extranjeros la 
obra'que debía ser para ellos filón de oro, 
y sus avizores ojos repararon eu la opere-
ta alemana en tres actos que con el í í tu ío dg 
L a casta Susana, presentaron anoche m u j 
bien vestida al públ ico. 
Este acogió, con benevolencia la atreví* 
da opereta que le fué ofrecida para sn san» 
ción, y , aunque no con gran entusiasmo, 
tuvo aplausc^s para los intérpretes y para 
el adaptadof á la escena española de La 
casta Susana. 
Ahora bien; 5''o creo firmemente quo en 
noches sucesivas, cuando acuda al teatro el 
públ ico sano y de exquisito paladar, que no 
\K>\ 
operarios oe touos iva vuwv~, ^ — 1 utia ci cucimgu «JLICI cou«<uua*o. i y en ot ro ciauscru mas auswui^ v̂ uc nu- piensa nacer estricta just ic ia . 
rreteros y gabarreros. M K U L L A 21. Transcurrida la noche en c | a é f k g ^ las pisadas, es tá la sala, L e r r o u x no v e n d r á . Y si viene, suf r i rá 
De M u r d a había también un t ^ sin novedad; en ^ ^ - ^ m c ^ m . i u n fracaso/ L a componenda minis ter ia l 
inmm-h-ricia relacionado con dos Imeigas tiroteo, que duro diez minutos en ladau- , A1 , . , - n ^ A ^ ^ r . r,•,(-;,*. ! i, - i 1 , , .p , . 
s Z i d a s una en una fábrica de sedería, cu- i mcn> ¿ ¿ t o ocupado por columna Orozco,! A l sentirme cerca de D Federico G u í i c - ha sido abortada. Esta es la o p i n i ó n que 
vo ne r s^a l feir.eniiH> abandonó el trabajo, ¡ ̂  ¿ug0 tampoco novedad. | rrez, me palpi ta el c o r a z ó n en bnneos an-
v otra en una fábrica de cañas de pescar. | ^1 Gobierno no ha tenido hoy noticias gustiosos. ¿ Q u é pensara D . Federico.' 
portan i , r l i    hu l  t jr te0i ' e cj r(5 i  i t s ; et 
roid-is  punto coUmma 
• - cunde. Por ahora vamos t r iunfando. 
Lerroux, solicitante. 
Ale j and ro L e r r o u x y G a r c í a consta en 
deSe ^ e g ^ r S a í hombre sencillo que sólo viene con una ¡ L 
al ministro de la Guerra: f i s i ó n placida y ciudadana, l a de pr" 
los que acordasen y ejecutasen lo contrarip^^ falta de m)vet]:vfl en el asunto, su caren-
- En G ü ó n sigráe latente el malestar que de Meli l la . 
reina con mót i ro de la huelga. El goberna-' 
dor de Oviedo conferenció telegráficamente 
con el Sr. Barroso, quien ofreció á la prime-
ra autoridad ovetense los auxilios que ne-
Nuevo combnte. Nuestras bajas. 
| ¿ C ó m o me a c o g e r á ? ¿ M e t e n d r á por u n 
hombre terr ib le que ha venido á Grana-
™ ^ ñ b n ^ « ¿ « ¿ 1 .fe Malilla t r a s m i t e da Presto á cometer m i l locuras? Y y o . ú l t i m o lugar , dentro de la m a t r í c u l a ex-
SeCT?ifen tó^íte^^^ A ^ iU   s l  i   a i traord¡naifa.'Un día trajo cierto paricn. 
cesita^1 oara l o ' a i a í 'le indicó que lo mejor l | c i presen- te sl iyo la so l ic i tud . Ojos indiscretos la 
era q i i í ' s e entendiese directamente con el ca- MELTI.LA 21. A las nueve de la mañana 1 Clílr, sentado c1? " n banco silenciosamen- vieron) y manos curiosas la copiaron. 
pi tón general de Valladolid ; pero cuajado | ó tiroteo á que me refería anterior tele- te las tareas j u r í d i c a s del b r . Eer roux , | Darl'a u n a ñ o de m i vjda por una copia, 
anoche habló con nosotros el Sr. Barroso nos grama> y al despejarse la niebla se obser- n ; - a v e r g ü e n z o u n tanto cuando el bedel 
^ - — , . ^ j — — — ir J — — — • 
dijo que acababa de comunicar con el gene- vó qUe enemigo, bastante numeroso, se ha-, se me acerca y me dice: 
ra l Euque, quien no tenía noticias de que el bía corrido por nuestro flanco izquierdo, j —Puede usted pasar, 
cap i tán general de Valladolid hubiese reci-1 iiasta un pequeño poblado, desde el cual nos' 
bido petición de fuerzas por .parte del gober- -
nador de Oviedo. 
Pero e s t á n bajo t ierra , perseguidas con 
s a ñ a . De todas maneras he tenido noticias 
fidedignas de t a l so l ic i tud . E n or tog ra f í a 
D . Federico G u t i é r r e z esta sentado tras e3 completamente revolucionario. L a ex-
y de ser castigados con la pena correspon-
diente á las circunstancias de su malicia.* 
Reglamento que no ha sido variado, que no 
ha podido ser variado por leyes posteriores, 
porque en él se contiene la esencia de esos 
benéficos establecimientos y las esencias de 
las cosas son inmutables. 
. También le >habrá leído, la ley del 3 de F e 
brero de 18x2, en la que se encuentran las 
cia absoluta de ingenio y de buen gusto en 
su desarrollo, y ante todo y sobre todo poi 
inmoral. 
E l asunto de la opereta alemana es c! 
mismo de nuestra saladísima comedia /.en 
hugonotes; el papá calaverón fuera cíe casa 
y de una hipocresía repugnante cuando tie. 
ne ante su vista á su virtuosa esposa; el 
niño zangolotino y travieso que se escapa 
más sabias y cristianas disposiciones, pues | de casa a media noche para acudir á une 
se ordena que los Ayuntamientos, no sólo en j de los alegres restaurants de Par ís , y la 
época de sementera, sino también en los l ia-1 n iña , que en esta opereta resulta a ú n di 
mados meses mayores, llamen por edictos á 
todos los jornaleros ó labradores del pueblo, 
para que hagan las reclamaciones que crean 
peor calaña que su aprovechado henuán i to . 
Después , en el desarrollo los autores d« 
L a Casta Susana, nos vuelven á recordai 
hostilizaban constantemente. Dispuse com-i , ' - " " ^ f " : j ^ . u n ^ u u u ^ c p v m a u x v u ^ , « c*-
biuación columna para ocupar dicho pobla- úe su ^ s a . A veime se aiza y me acó horna u n detalle maravii loso. E l Sr. Le-
do comandante Dabán , con cuatro compa- ge con b e n é v o l a so l ic i tud . Nuestras ma- fiel á sus convicciones, movido por 
ñ ías Mel i l l a ; como movimiento preparato-, nos, t a l vez adversarias, e s t á n un buen! u n a t e í s m o sincero, ha susti tuido el Dios 
I - h*Ai.ft* ¿üMniiMuA ir tiiiAfif RA íliHAnÍAli r io ' salió á posesionarse de Tautur i t Ñor- rato juntas , como u n escudo r e p u b l i c a n o . ; ^ ^ á usted muchos afl0St con que de 0 mm iil'lllSi I 1 I HÜÓUÜ mmm te, rompiendo enemigo viv ís imo fuego. Co- Sonreimos. be saludar a l lector, por u n espléndida 
EN UVIWM y* ,m.m.v L ; lumna coronel de Meli l la compuesta de _ ¿ Q u e ^ Sr. G u t i é r r e z . usted lo ̂ e bieiu 
cuatro compañías y un batal lón de Africa J Ó u e ta l Sr Olu ic t^ 
con ametralladoras y bater ía mon taña , apo- Pederico es u n hidalgo avellanado 
varón movimiento, y á la vez se destaco de •»• l-ul-lí,-w <-:> Ul1 ™? f 
ta posición de Imarafen coronel Primo Ri - T enjuto, con u n largo bigote y una mos-
vera, con seis compañías de San Fernando,: ca. D . Alonso Qmjano lo t o m a r í a por deu-
que ráp idamente tomó lomas Sur de Tau-; do SUÂ O. ES grave, parco, afable y acoge-
tu r i t . A pesar de tenaz resistencia del ene-1 dor. Parece uno de esos parientes lejanos 
Rffítéís d e l S?3ffn«4 GiP-íisi«da»« 
E l importante diario católico de Grana-
da, L a Gaceta dd Sur. llegado hov á nuestra 
Redacción de cuenta de la llegada á la her-
mosa ciudad andaluza, de nuestro director, 
Luis An tón del Olmet. 
Véase lo que 
rector y de 1 
á tierras g 
.Ayer tuvimf« a ^ i ^ - y ^ " i ^ " ' = " y'á'niHraTlatl¿Tás, que hicieron algunos mo-
UCBATIV k ^ t b s fuego rápido, contribuyeron al éxi- N o hay ruído_ en parte alguna. Los estu-
to brillante de la operación. Comportamien- • diantes t ransi tan despacio. Los bedeles 
secretean, p u s i l á n i m e s . U n gran re lo j , re-
de Univers idad, mueve su p é n d u l o . 
hago una pregunta i m -
silcncioíios. Permanecemos mstante 
D V i £ ^ S S r ^ o d i S t a con el ex- J  nuant    n 
c l u s i v ^ o b & o de presenciar los,_cxámenes j to^de todos^ excelente. 
tunda propiedad y 
claridades ot escolar moría 
Crispiniano vSánchez y Antonio Gómez Gar-
Sr. Le r roux? 
la mosca, 5' exclama: 
N o ha venido. H a y quien afirma q i r 
sabe' ¡ •̂ •a perdido la pr imera vuelta I ¡ O h , que próxima ; pie- Consecuencia de esta examen no ra operación, 
cazo. ' . : i g ú n desembarco. Ordeno escuadra repita 
Reiteramos efusivamente a Antón del OI-i bombardeo, 
niet nuestra salutación de bienvenida.» Comisión ds Intlígenaa. 
TÁMGRR 22. E l día 16, una Comisión de 
indígenas de Alcázar se presentó al cónsul 
español pidiendo se desistiera de prose-
guir construyendo un barracón-res taurant 
particular, á las puertas de la ciudad cerca 
de la evisala ó altaf para los sacrificios. 
Dicho cónsul , encontrando justificada esta 
movimiento de barcos. indicación, gest ionó y obtuvo del teniente 
AUCAN-TE 22. Procedente de Gandía han coronel Sr Silvestre el traslado del diado 
llegado el 
el * Nueva 
. ... 
Reina Recente, y de daí tágena ' -bárraGÓn á otro lugar, verificándose esto con 
España y él Temerario. ayuda de los ingenieros militares para evi-
tar ga.stos y perjuicios á los propietarios que 
io estaban construyendo. 
Los cañoneros "Recalüe" é "¡nfanía Isabel". 
Ar.HüCKMAS 22. Desde ayer reina por 
de ' 
ñero Teiñc&Ho ha marchado á Alicante, ¡que hace imposible vengan botes moros á 
Not ic ias de Valenc ia . 
- VALENCIA 22. Ha regresado de Alcira el 
general J iménez Sandoval y las fuerzas que 
le acompañaron. La escuadra ingesa ha 
zarpado para Palma de Mallorca. E l caño» \ ***** íuer te temporal  Ponicnt 
;r mn jariú . <l«  , 
Para Melil la ha marchado un grupo d e ' ^ . P ' ^ . c o c i é n d o s e con ta l motivo de no-
soldados, á incorporarse á sus respectivos dei_ campo. 
Cuerpos. ^os cañoneros Infanta Isabel y Recalde, 
que se hallan fondeados en la rada, es tán 
esperando que amaine el temporal, para se-
gui r bombardeando los poblados enemigos. 
vSe espera la llegada del crucero Cataluña. 
E L PLEITO FRANCO ALEMAN 
La Prensa acjntüa su optimismo. 
PARÍS 22. Las periódicos de esta mañana 
signen most rándose completamente optimis-
tas acerca del resultado de las negociaciones 
franco-alemanas, aunque, en general, hacen 
constar que todavía no está coucertado el 
Entre otros el Motín, el Pigaró y c! Petit 
Journal declaran que toda inteligencia con-
t inúa siendo imposible si Alemania no cede 
en la cuest ión referente á la supres ión de 
Lis capitulaciones y del régimen de la pro-
tección extranjera. 
La opinión dosíinantí en {03 centros pofíticos. 
PARÍS 22. En los centros polí t icos »e 
cree que el acuerdo franco-alemán ha que-
dado casi concluido en lo que se refiere al 
fondo de los puntee litigiosos, nt) quedando 
para resolver sólo algunas fórmulas , bastan-
te delicadas. 
De ello se saca l a consecuencia que es 
inminente una inteligencia entre las dos po-
tencias acerca de M-atfruecos-. 
Se podrá , pues, empezar dentro de poco 
la discusión referente á las concesiones terri-
toriales eu el Congo. 
ConsBjos de ''Le Temps". 
PAP.ÍS 22. E l diario L e Temps, hablando 
de la hipótesis de un próx imo acucfdo fran-
co-alemán, estima que si España quiere se-
Riur miestro camino,, el único en el que re-
sultados positivos la esperan, debe darnos 
los medios para i r de acuerdo con ella, ar-
monizando con las circunstancias las dispo-
tncioncs antiguas que á yeces no tuvo muy 
eu cuenta. 
£ s~p a ü ai"; 
Viajeros.—El total de viajeros transporta-
dos en buques entrados en E s p a ñ a asciende 
á 14.488, y los cjue han salido á 6.422; de 
luaueio que con t inúa siendo considerable-
mente mívyor d número de los viajeros que 
entran t u mu*¿-,rc^ puertos que los que sa-
len, lo cual prueba que va Ru;;;-C-:]t̂ lj.dQ 1?. 
inmigrac ión , puesto que precisamente la d i -
ferencia entre él número de emigrantes y 
el de inmigrantes se observa en aquellos 
puertos que1 solían dar el mayor contingente 
á la emigración. 
Cereales.—Durante el mes de Julio ú l t imo 
& ban Importado en E s p a ñ a por las dife-
l$Btes Aduanas de la Pen ínsu la á Islas 
Baleares 39.100.346 kilogramos de cereales, 
cuya cifra se distribuye en esta forma: 
Tr igo , 23.71c.S39 y maíz, I5-389-507 k i lo -
gramos. 
De cebada y centeno no ha habido i m -
portación. 
Buques.—Según los estantes publicados 
por la Dirección geí^éfaí del InSíiTuto Geo-
gráfico y Estadísliccf, •*-urante el mes de 
Jubo úl t imo han c n t r a í o en los puertos 
españoles 1.3:0 buque;;. ?' los cuales 311 con 
bandera nacional, 'y T . ^ CÍM bandera ex-
tranjera. 
Comercio hi spav.o-f roncé'.—¿Ja los siete 
pr imero» meses del año actual el comercio 
d£ importación de EVano 1 fué de 5.000,67 
millones de francos, 045,89 n i l o n e s más que 
í n iguales meses del año autervsr, 
Líis exportaciones, por el rnr.trarlo, apare-
^leutd gíi ¿0,46 millona^, y ki exhortación 
ido 
Veo en las nubes la l icenciatura del se-
ñ o r L e r r o u x . 
Quiénes lo examinarán. 
Caso de no realizarse la polacada de u n 
T r i b u n a l especial, supos i c ión ya i n c r e í b l e , 
dadas las manifestaciones que me ha he-
cho el prudente y sabio D . Federico G u -
t iérre / . , veo m u y ou politít-o al Sr. Ivcrt-ou-x, 
si , como es de presumir, no viene con u n 
m á s que mediano bagaje j u r í d i c o . 
H e a q u í la lista de c a t e d r á t i c o s que ha-
b r á n de someterlo á examen con su ideal 
po l í t i co y todo. 
His to r i a de E s p a ñ a , Polanco, ja imista . 
L ó g i c a fundamental , G ó m e z Izquierdo, 
sacerdote. 
L i te ra tu ra , S e ñ a n Alonso, c a tó l i co . 
¡ Buena gente para prestarse á u n in fun -
dio ! 
Derecho N a t u r a l , P e ñ a Ent ra la , inde-
pendiente. 
Derecho Romano, Segura, l ibera l , pero 
m u y caballeroso. 
E c o n o m í a po l í t i ca , G u i x é , indepen-
diente. 
H i s to r i a del Derecho, S á n c h e z Reina, 
conservador y hombre de rec t i tud inmacu-
lada. 
Derecho c a n ó n i c o , ¡ M a n j ó n ! | E l sacer-
dote M a n j ó n ! ¡ U n a de lad m á s egregias 
celebridades c a t ó l i c a s ! 
Derecho c i v i l , p r imer curso, Mar tos , l i -
beral . 
Derecho c i v i l , segundo curso, G a r c í a 
Vald'ccnsas, l ibe ra l . 
Derecho adminis t ra t ivo , V i d a V i l c h c z , 
das las argucias de gallego, me dejo caer: independiente. 
—Entonces no se le f o r m a r á T r i b u n a l , Derecho mercan t i l , D íaz D o m í n g u e z , 
especial. Se i rá examinando una por una independiente. 
de todas las asignaturas.. . I Derecho internacional , Torres Campos, 
E l i lustre rector hace u n gesto p ú d i c o . i ^ ^ í ^ 0 0 ^ W*?} „ , TT., , 
—Natura lmente . S ó l o h a b r í a r azón para' / Procedimientos y Practica, H i d a l g o 
tener distinciones con el Sr. L e r r o u x si Perez' de c o n d i c i ó n . 
poco mas poco 
menos. 
— Y si perdiese la segunda vuel ta , ¿ p o -
d r í a examinarse? 
D . Federico me avizora, perplejo, y 
dice: 
— i N o ! 
Y o , entonces, l lamando en m i favor l o -
convenientes sobre el repartimiento; que se > á Los hugonotes en el final del primer acto; 
admitan y trasmitan á la superioridad las 1 á E l gran tacaño, en una de las escenas da1 
quejas de los que se crean perjudicados; que i tercero, y en a t r á s , á diferentes obras aplau-
si hay necesidades públ icas y sobrasen gra- didas de nuestro gracioso repertorio, 
nos, se vendan para disminuir la escasez y | Además , la inmoralidad salta á la vistj 
bajar de precio; que aseguren con obliga- ' del menos avisado espectador desde las pr i 
clones hipotecarias ó fianzas personales los 
créditos emitidos ; que se concedan plazos mo-
ratorios, que no excedan de un a ñ o , á los la-
bradores que por la penuria de la época jus- . 
tificasen la justicia de su .petición; que se ; solPrende el papá á su hijo con la CE 
prefieran, siempre que presten suficientes sana en plena orgia, y ¡o que es má 
meras escenas en las frases, en las situacio-
nes... 
Y llega al m á x i m u m cuando en el acto se 
gundo eu un restaurant del género alegre, 
casta Su» 
ás grave 
todavía . . . á su propia hija con el novio y 
pidiendo á grandes voces champagne. 
Y aquí llegan los autores alemanes al col-
fianzas, los labradores y jornaleros más po-
bres y menesterosos, y cuyas peticiones sean 
m á s pequeñas , porque para ellos debe ser el 
primer beneficio, y en fin, que los Ayunta- V10 de,1 mal ?usto obligando al padre no solo 
mientos obren en esta materia como diligen- a perdonar a sus dos hijos sino a unirse á 
tes padres de familia, procurando por cuan-i ellos': c?n ?u P^rejita correspondiente y pro-
tos medios es tán á su alcance, que la admi-
nis t ración sea siempre la más beneficiosa pa-
ra el pueblo. 
Ptict» bien; »i -el S r . Oarr.ón conoce todas 
seguir la juerga. 
Resulta esto tan absurdo, tan repugnante, 
que la música á pesar de un wals precioso 
y otros números de positivos mér i tos , no lo-
gra desarrugar nuestro .ceño y. iLacernos 
i l 
dad esencial, repetimos que 110 se at reverá ^ r ^ " ,on^ . rsu a. 
á sostener que los fondos del Sr. T o r n e r o ' ^ 3 io UU5co ag taaáb je de la nueva ope 
proceden del Pósi to , porque quedar ía preso ' _, 
en las mallas de su propia red. Quedamos, _____ 
por tanto, en que dichos fondos los trae el ' 0 ' <aj.'..^iM^^:^ 
Sr. Tornero de la luna ó del planeta Júpiter, í p ^ f J{ r\(\ f*ñVÍffl*\ÍÍ PA JÍ M í T C D ^ ^ 
si es que no tienen la misma procedencia n D U l m b U u U i í U m m L ' ü K i j ' iU .u i l iü 
de la fianza del otro Sr. Tornero en el asun-
to de contribuciones, procedencia metafísi-
camente 
Garzón 
" ¿ S r ^ e T e s T ' ^ tan c a p i t a l , ' ^ P « r t - V - l o s e á cinco 
tas: Si dichos fondos no son del Pósito, ¿por j e i - f ^ i . 
qué el Sr. Tornero no medra y aumenta su ' 
capital en proporción á la gran ex tens ión ' 
que le ha dado al negocio? ¿ P o r oué, en su 
cualidad de alcalde, tolera y permite con es-
cándalo públ ico y daño de tercero que los 
tablajeros sólo cobren al SV. Tornero 5 cén-1 ROMA 22. Violentas tempestades han can-
timos por k i lo , en tanto que cobran 10 cén-; s^do grandes desperfectos, principalmeníi í 
timos á los der 
el descuento de 
chantes hacen de 
para el Sr. Tornero ó, cuando más , llega las couumicaciones y muchas casas denum-
á 3 hectogramos ? ¿ Por qué las reses del | badas. 
Sr. Tornero, aun en tiempo de sembrados,' 
C O M A R C A S A S O L A D A S 
I M P R U D E N C I A G R A V E 
t u v i é r a m o s ó r d e n e s dc arriba. Y a ú n as í , E l resto de las asignaturas carecen dc 
En la calle de la Esperanza, n ú m e r o io, se 
desarrolló^ ayer un doloroso y sangriento su-
al Claustro l e hubiera hecho esta orden Profesor. Las d e s e m p e ñ a n auxil iares, 
u n efecto deplorable. E l Sr. I ^ r r o t ó , si c Como ^ . v e ' ^ c a t e d r á t i c o s , como no 
viene, s e r á examinado como u n estudian- fueran vict imas de u n atropello, h a r á n lo 
le cualquiera. i ̂  su a c t i t u d les aconseje. 
Vuelve á relampaguear el gozo en e l ! i Aviado e s t á Len-oux ! 
mister io dc m i alma ¿ C a b e m á s victoria?! Otra VGZ GB, la ü l l i v e r S Í d a d . 
E l Sr. L e r r o u x decide pedir examen. A n -
tes, D . Nata l io Rivas le dio e l consejo de1 H e vuel to . L e r r o u x ha sido llamado á 
hacerse abogado. Sobre E s p a ñ a , sobre examen y no ha comparecido. E n la se-
una Univers idad h o n o r a b i l í s i m a , gravi ta- c a t a r í a , e l secretario D . Juan Gallego, 
ban amenazas truculentas. U n p e r i ó d i c o , ' persona m u y afable que me ba recibido 
en alarma, g r i t a . Y yo vengo á Granada,1 con exquisi ta co r t e s í a , me dice que Le-; 
y L e r r o u x 110 es tá ; y s i viene, u n Claus- ¡ r r o u x no ha recogido siquiera sus pape-
t ro dc profesores dignos le h a r á purgar , ietas de examen. 
con perspicaces, sutiles preguntas, su osa-
d í a . 
L a sombra fa t íd i ca de L e r r o u x huye de 
Granada. T o d o e l mundo piensa ya que 
Pero 110 quiero s e g u í * í ' - i n o r t u n a u d o a l no viene. Esta es t a m b i é n la i m p r e s i ó n 
rector. T o r n a n á unirse nuestras manos.: Qlte tengo. Pero, temiendo audacias s ú -
Nos ofrecemos sendas moradas. Salgo.: bitas, no quiero manifestarme complcta-
Los estudiantes columbran m i chamber- mente victorioso. Espero. N o abandono 
pastan en el sitio y no se permite esc pasto 
a los demás ganaderos? ¿ P o r qué obliga el 
Sr. Garzón, contra toda justicia, á los de-
más ganaderos á pagar en partes iguales y 
por cabezas los pastos de los rastrojos que 
ya se han comido los ganados del Sr. Tor-
nero? ¿ P o r qué dicho señor encierra sus 
ganados en el cuartel de San Andrés , pro-
piedad del Ayuntamiento? ¿ P o r qué esa 
pi-
ta 
fin ¡ti v 
do ó participación que no compensa sus tra-! desconsuelo que mieden suponerse/ 
bajos y desvelos? A todas estas preguntas,! En la mencionada casa vivía con su fan-i-
que encierran verdades de á folio, sabemos l ia un mucliaclio de quince años, llamado 
que el Sr. Garzón no puede contestar más'14113 García Y García. 
que mostrando su cetro de cacique. Acepta-j Aver ba jó ' de sde cí cuarto que habita á í 
mos, pues, la contestación y pasamos á otro, principal cíe la misma casa, donde vive otro 
punto, que como es largo de tratar, dejara; ¡nuchacho de la misma edad y de nombre 
mos para sucesivos articules. Va' ; l ín . 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
-T2 t> « - -< r.-isvr,.-., 
E¡4 ?.c: : ' ja3 
LOGROÑO 22. Con alguna m á s entrada 
E¡?i c de Valent ín había una n iña de 
be*;*. añbÉí, llamada Carmen Pérez Rubio, á 
qukjn su madre, una de las vecinas de la ca-
sa, había dejado allí , mientras ella hacía la 
compra, como todas las m a ñ a n a s . 
Reunidos los dos muchachos trataron do 
divertirse, y Valent ín empezó á revolver los 
muebles de la casa, dando al poco tiempo con 
el escondrijo donde se guardaban dos pis-
tola; 
go, y s o n r í e n . M e sigue una estela de 
asombro. A l g u i e n d e t r á s musi ta : 
— ¡ Parece u n p o r t u g u é s l 
vSalgo... 
Y a lo saben ustedes. L e r r o u x ha per-
d ido la pr imera vuel ta . Dent ro de cuatro 
d í a s , se rá la segunda. E l peligro escampa. 
Pero á todo evento, y o , cancerbero f u r i -
bundo de la Jurisprudencia, sigo hacien-
do guardia frente á la Universidad, con 
e l fusi l al hombro . . . 
¿Habremos triunfado? 
T o d o esto sigue i g u a l . E n la peluque-
r ía , mientras e l estimable rapabarbas deso-
llaba m i rostro, he ido haciendo algunas 
preguntas: 
— ¿ Q u é se dice por ahí acerca de L e -
r roux? 
—Unos dicen que viene. Otros, que 
anda hu ido . H a y quien afirma que l ia s i -
do preso. H a y qu ien asegura que, com-
prometido eu las huelgas, se re fug ió c u 
Franc ia . 
" ' v á todos mis amigos y. á todas las 
todav ía m i puesto de honor. A ú n e s t a r é 
u n o s . d í a s en guardia . Y si L e r r o u x viene, 
a q u í e s t a ré hasta el f ina l , tomando muchas 
notas y r i é n d o m e mucho. 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Granada., 21 Septiembre i 9 i i , 
E X A M E N E S F A M O S O S 
(De nuestro director.) 
GRANADA 22. P a s ó el d í a dc hoy, y 
tampoco vino el maravil loso Sr. L e r r o u x . 
Mucha prisa ha de darse si quiere mos-
tear su suficiencia en las cuestiones j u r í -
dicas, por que m a ñ a n a , á las nueve en 
punto de la m a ñ a n a , se h a r á el segundo 
y def ini t ivo l lamamiento á examen. 
De no presentarse al ser llamado en e l 
d í a de m a ñ a n a , p e r d e r í a por completo e í 
derecho á examinarse en este a ñ o . 
que ayer da principio la segunda corrida i El belicoso enredador, empuñó una de las 
cíe feria, en la que Fuentes y Machaquito! armas de fuego, dando la otra á su amigo v 
estoquean seis toros de Veragua. haciendo ambos apuestas sobre cuál de los 
E l primero admite cinco varas con brava-, dos la manejaba mejor, 
ra y poder por tres caídas y dos caballos Pero en medio de. éstas inocentes discusio-
muertos. nes, una pistola se disparó, se oyó una de-
Perdigón y Recalcac prenden los palos re - i tonac ión á la que s iguió u n angustioso v 
glamentarios, y FueiAOS, después de una desgarrador grito, y ' l a pequeña Carmen se 
faena en la que hay n&i de malc que de i desplomó, herida. 
bueno, suelta una a t r a v e s a d í s i m a ; repite 
con otra ladeada 5̂  termina descabellando. 
Y hay silbidos para el ex maestro. 
E l segundo toma cuatro varas por dos 
caídas y dos bajas caballares. 
Cantimplas y Blanquct son ovacionados 
al banderillear. 
Machaquito torea muy valiente para una 
entera en todo lo alto qufc hace polvo a l 
veragüeño . (Muchas palmas.) 
E l tercero, bravo y poderoso, admite tres 
varas, met iéndole un piquero una vara dc 
palo en la segunda. Sin nada de particular 
en el segundo tercio, pasa el bicho á poder 
de Fuentes, quien después de una brega 
confiada, pincha dos veces, deja á continua-
ción media ladeada y concluye con un des-
cabello. 
E l cuarto acomete cinco veces á los mon-
_ A la alarma producida por los disparos acu-
dieron algunas personas, quienes, dándose 
cuenta de la gravedad del accidente, tomaron 
en sus brazos el tierno cuerpecito de la he-
rida, conduciéndolo á la Casa de Socorro co-
rrespondiente. 
Desgraciadamente, la ciencia nada pudo 
hacer,"pucs la pequeña dejó dc exist ir a l in -
gresar en el benéfico establecimiento. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
m> «$> m m & «i?<<3>> (& <s>  ^ 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de n u e s -
t r o s l e c t o r e s que t o d o s a q u e l l o s q u o 
se s u s c r i b a n á E L D B B A T E d u r a n t e 
e l m e s a c t u a l r e c i b i r á n g r a t i s l o s i o -
ta dos, les derriba en dos y mala un caballo. U e t i n e s que v a n p u b l i c a d o s de l a h e r -
Camará y Caulimpias cumplan eii bam1lc'1 m{>sa n o v e | a p A R I O í A 
l i l l a s , v Rafael González, tras una faena la-1 m a s a n o VCia ^ A Ü I U W W 
Año II.-Núm.355t EL. D E S A T E Sábado 23 de Septiembre !91í. 
Don Alfonso á San Sebastián. 
'•'Anoche salió el Rey para San Se-
b a s t i á n , donde sólo permanecerá hasta el 
/íloiningo, en que regresará , acompañando 
á la familia real. 
Aparte de otras consideraciones, S. M . l a 
¡Reina Cristina desea venir pronto á Madrid, 
para estar en el alumbramiento de sn hija 
la Infanta Doña Teresa, que espera eea en 
breve. v 
Consejo prenaraíono. 
' Como el Consejo de ministros que debía 
celebrarse bajo la presidencia del Rey el 
jueves se ant ic ipará unos d ías , el Gobierno 
Be reuni rá hoy ó m a ñ a n a para cambiar 
impresiones. 
El señor La Cierva. 
• E l ex ministro conservador Sr. La Cierva 
fia llegado á Madrid para asuntos profesio-
nales. - , , ^ . 
A saludarle han ido á su casa muchos ami-
gos políticos y particulares. 
- La conjunción repubücano-sociailsta. 
•'SANTANÜKIÍ 2i ( u n.) Esta tarde se ha 
reunido el Comité de la conjunción republi-
cano-socialista, reservándose, por su grave-
I£l Comité se reuni rá en Madrid en sesión 
permanente. »-"-v:-
Maíwuja sé facilitará una nota á los pe-
riódicos acerca de la reunión 
Llegada del señor Moret, 
• T?n rápido del N v t e , l legó anoche á 
Madrid el ex piesulcníe del Conesjo de m i -
nistros D . Segismundo Moret y Prender-
gast. 
En las monjas Fernandas (Cuatro Camí-
cramento. . . 
En San íyUÍS, por la tarde, á las seis, conti-
núa la novena, siendo orador D . Francisco 
Terrero. , 
En vSan Millán, ídem, íd. , siendo orador 
D. Antonio González Pareja. 
En las monjas de Alarcón, Idem, íd. , á las 
cinco y media, D . Filiberto D í a z ; en este con-
vento y en los de Góngora y Fernandas, á 
las doce de la noche, se can ta rá misa solem-
ne por .privilegio especial concedido á la Or-
den de la Merced. 
En las Servitas (plaza de San Nicolás) , con-
t inúa solemne septenario á Nuestra Señora 
de los Dolores, siendo orador por la tarde, á 
las cuatro y media, el padre Antonio Labra-
dor. 
En la iglesia Pontificia, por ha tarde, h las 
seis, empíe /a revena á Santa Filomena, EÍOÍ-
do orador >-l [iarüre Ramouet. 
La misa y oficio son de San Lino . 
Vis i ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de la Soledad en la Catedral, San Mar-
cos, Paloma y Calatravas, ó de la Concep-
ción en las Comendadoras. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Pedro y San Pablo. 
. (Este periódico se publica con censura.) 
Ü8CI 14 i 
lía-: i u \ I > Í Ó C K S Í S 
I j o s «ar teros y pca ío i se s 
En la culta revista titulada Los Destinos 
Las parroquias que hu resultadq vacan-
tes en la diócesis de Madrid Alcalá después 
de haber tomado posesión canónica de sus 
respectivos curatos los sacerdotes aprobados 
en el ú l t imo concurso son las si "puentes: 
Curatos de té rmino .—En Madrid: San A n -
tonio de Padua, Nuestra Señora de Cova-
donga. Nuestra Señora de las Angustias y 
¡ Pur í s imo Corazón de María . En Getafe. 
i Santa María Magdalena; en Montojo del 
Rincón, San Pedro de Ant ioqu ía , y en E l 
Molar, Nuestra Señora de la Asunción. 
De segundo ascenso.—En Torres, Nuestra 
Señora de la Asunc ión ; en Meco, .Nuestra 
L l a g a d a oC«l mao&tr* R S a r o r a . E<s • ! 
A y a a t a r a i a n t a . 
BARCELONA 22 (1 t . ) E l tiempo ha re-
frescado mucho. Anoche soplaba un viento 
frío. 
Procedente de Buenos Aires, ha llegado, 
á bordo del vapor -1,¿¿b» Xl í l , el m-Uieetro 
Enrique Morera, que fué recibido por mu-
chos músicos y artistas, que le hicieron 
una acogida cariñosa. 
jLa sesión de anoche del Ayuntamiento ca-
reció de importancia, y concumorou pocos 
concejales y escaso públ ico. 
vSe nombró una ponencia para estudiar 
el proyecto de creación del Teatro Cata lán , 
compuesta de los concejales Morales, VÍnai-
xa, Iglesias, Ll imquá, Marial y Nuallart. 
En el despacho oficial se dió cuenta de 
la renuncia del cargo de concejal presenta-
da, por motivos de salud, por el radical d<iu 
Mar t ín Herrero. 
En nombre del partido radical, expresó 
sil i sentimiento por la renuncia el Sr. V i -
naixa. 
E l Sr. Nualart, regionalista, hizo un elo-
gio del Sr. Herrén) , alabando su espí r i tu 
independiente, diciendo que el principal y 
casi único mot ivó de su dimisión era su des-
acuerdo con los concejales de su partido. 
Ha sido aplazada la conferencia que se 
proponía dar el domingo el diputado don 
Luis Zulueta sobre asuntos de actualidad. 
Insís tese en que las derechas presen ta rán 
candidatura para concejales en todos los dis-
tritos, luchando unidos conservadorea, car-
listas y regionalistas. 
Se ha acordado que figure en la galería 
de catalanes ilustres el mata ronés D . M i -
guel Viada, iniciador del primer ferrocarril 
construido en España . 
La Asociación de artistas l í r ico-dramáti-
cos obsequiará el martes con un Itvnch á 
Enrique Borrás.—Vilardell. 
gia 
I C c r e l á SSadiMd. £1 m i a l s t r o cSa E a í a -
rfe en fiSi^smar. T e m p o r a l . C o n f « -
ra t io ia ( U p V a m á y c a . 
SAN SHHASTIÁN 22. En el rápido pasó 
esta mañana el Sr. Moret con dirección á 
Madrid. 
E l «Sr. García Prieto estuvo en Miramar 
para comunicar á las Reinas las noticias 
transmitidas por el presidente del Consejo. 
A l recibir á los periodistas les anunció el 
Sr, García Prieto el combate habido ayer en 
las avanzadas del Ker t , y la probable llegada 
del Rey, m a ñ a n a , para saludar al archidu-
que Carlos Esteban y recoger á la real fa-
mil ia , saliendo ésta en tren especial el sába-
do, á las siete de la tarde. 
En el mismo tren marcha rá el Sr. Gar-
cía Prieto. 
A pesar del temporal los hijos del archi-
duque se bañaron en la bahía . 
A causa del fuerte olenje se han retirado 
todas las casetas, habiéndose prohibido el 
baño. - • 
E l Sr. García Prieto conferenció esta ma-
ñana con el embajador de Rusia, ministro 
del Japón y los encargados de Austria Hun-
gr ía y Bra'sil. 
En el té rmino de Lezarza, en el camino 
que conduce A Navarra, se ha hallado el ca-
dáver de Juan Carrera, de setenta y tres 
años . Se cree que se trata de un accidente 
casual. 
- ¿^IÍ*ÍA« « .r-. 1 j0> Nuestra Señora de la Estrel la: en Fuen-
6us destinos, alejados-de la pohtica y frlfa^ de Taj San An(lr¿s Após to l ; en 
rantidos sus derechos. l - - v i l W « ^ Coi A • ^ r. 
h 
V 
Correo nuestras plumas y ...w . —, „ — v » -n 
Er, DEHATE, que j amás se aparta de todo lo torcaz, San Torcuato; en Santos de la H u -
que tienda á mejorar á tan sufrido perso-
nal . 
Estos empicado» honrados, que son el 
mosa, San Pedro; en Manzanares el Real, 
y su anejo Boalo, Nuestra Señora de la 
Nave; en Moraleja'de Enmedio y su anejo 
complementó del servicio postal,"log que re-: Arroyo Molinos, San Millán ; en Villaman-
cogeu de las oficinas fijas v ambulantes La I t i l l a , San Migue l ; en Santa María de la Ala-
correspondencia de toda clase para hacerla' meda. Santa M a r í a ; en Navas del Rey, 
llegar á manos de los destinatarios, que ¡San Eugenio, y en Villanueva dp la Ca-
npartados de las regiones servidas por l íneas! ñada , Santiago Apóstol , 
férreas ó conducciones contratadas, tienen, —Ha llegado á esta corte, procedente de 
como todos los ciudadanos derecho indiscu-i Mondariz, el Obispo de Madrid Alcalá, 
t ibie á ponerse cu contacto con los der.iás, j —Mañana domingo y el martes p róx imo , 
dilatando los horizonte de comunicación que. por la tarde, se reunirá el Cabildo de curas 
exigen imperiosamente las transacciones y , párrocos de Madrid para tratar de asuntos 
el intercambio cu todos los órdenes de la. de interés, 
vida moderna. 
¿ De qué sirve que los íuncior.arios posta-
íes que constituyen el Cuerpo de Correos 
rivalicen con gran enlnsiasmo en el cumpli-
miento de su deber, si al terminar éstoá su 
mis ión y pasarla á manos do los carteros 
y peatones no se encuentra la organización 
1 1 M I L I T A R 
perfecta y necesaria que ha el 
vicio para su desarrollo exact 
Hoy se publ iacrá una Real orden manifes-
tando la satisfacción con que se ha visto 
la competencia demostrada por los jefes y 
oficiales de la tercera sección de la Escuela 
;1 curso cR; capitanes de Infau-
de tener el ser-
 ü ü  o y difícil m i -
sión ? 
El correo moderno no está l imitado, no de Tiro en 
puede estarlo, á la conducción de las cartas, i ter ía . 
periódicos, impresos, muestras, etc.; su m i - —Se han concedido cruces, blancas del 
nisterio es mucho más importante y m á s ; Méri to Mil i ta r con pasador de profesorado, 
dif íci l ; tiene la obligación "con su i n s u s t i - : á los médicos mayores D . José Fernández 
tuible concurso de difundir la cultura, delBaquero y D . José García Montorio. 
llevar el producto del camino á todas partes,! —Se ha concedido derecho á la gratifica-
de servir como mediador en los negocios to- jc ión anual de efectividad como oficial, a l 
dos, situando cu ios puntos que se 1c ind i - i oficial segundo de Oficinas militares don 
can los fondos que le son confiados, hacic-n-j Angel Brusin Diez, y la gratificación de in -
do efectivos aqHelios documentos que los dustria al farmacéutico primero D . Miguel 
interesados no pueden negociar por carecer Robles, del Laboratorio sucursal de medica-
de medios para ello, sirviendo, en fin, como|mentos de Málr.ga. . . • 
tutor encargado de representar á todos y j —Se lia concedido Real licencia para con-
cada 111 
con los 
lien la rep 
m á s apartados de la Peuíusr . la , so impone1 ses al personal nombrado para instruir re-
eu reorganización, impidiendo por medio deglu tas de la primera media brigada de la se-
üna ley que deban su conservación cu oLgunda brigada de Cazadores, 
destino al cacique que representa tal ó cual] — E l ministro de la Guerra ha dispuesto 
p i n 
y las menos por la voluntad suprema del i ley. 
elector, dispone de los destinos, distr ibuye' Asimismo ha manifestado que los exce-
prebendas ó aniquila con su influencia om-jdentcs de cupo deben aprovechar este tiem-
los hogares ó llevando la ruina á los con3-1 lo , conforme con lo que la ley dispone, tc-
cientes y consecuentes en iu pensamiento, i n iéndose entendido que transcurridos dos 
Por otra parte, los carteros y peatones es- j añas sin verificarse el llamamiento de dichos 
t'á'u pés imamente retribuidos, sus haberes, ya | excedentes de cupo, se les devolverá el im-
no los llamaremos irrisorios, sino sencilla-i porte de la redención. 
mente vergonzosos, con los que do^ ninguna j —Con el fin de cubrir ocho vacantes de 
Juanera pueden subvenir á las necesidades de! farmacéuticos segundos del Cuerpo de Sa-
la familia, aún cuando para ésto se tenga <m i nidad Mi l i t a r , se convoca un concurso de 
cuenta la baratura de los artículov, c-!1 los puc- oposiciones, comenzando los ejercicios el día 
blos. i.0 de Diciembre p róx imo venidero, á las 
Alguien que quiera defender lo indefendi-
ble, nos argü i rá que además de tos sueldos 
asignados perciben pnra sí los cinco cént imos 
diez de la m a ñ a n a , en el Laboratorio cen-
t ra l de medicamentos de esta corte, estable-
cido cu la calle de Amaniel, núm! 36, con 
Se hallan vacantes en el Inst i tuto general 
y técnico, de Guadalajara, la cátedra de 
Agricul tura , y en el de Cuenca, la de Ma-
temát icas , dotadas con el sueldo de 3.000 
pesetas anuales, las cuales han de proveer-
se por t ras lación, conforme á lo dispuesto 
en el Real decreto de 24 de A b r i l de 1908 
y Real orden de 16 del corriente. 
Los catedrát icos numerarios de Institutos 
que deseen ser trasladados á las mismas, 
podrán solicitarlas en el plazo improrroga-
ble de veinte d ías , á contar desde ayer. 
vSólo :pueden aspirar á dichas cátedras los 
profesores que desempeñen ó hayan des-
empeñado en propiedad otra de igual asig-
natura por oposición ó concurso y tengan 
el t í tu lo científico que exige la vacante y 
el profesional que les corresponda, y aque-
llos auxiliares que tienen reconocido el de-
recho á concursar cá tedra , siempre que hu-
bieren desempeñado durante un curso com-
pleto, por lo menos, la asignatura de la cá-
tedra vacante. 
Los aspirantes e levarán sus solicitudes, 
acompañadas de la hoja de servicios, á esta 
subsecretar ía , por conducto y con informe 
del jefe del establecimiento en que sirvan. 
Disuelto por Real orden de 30 de Junio 
ú l t imo el Tribunal de oposiciones á la cáte-
dra de Mecánica aplicada á la construcción 
y Construcción y Arquitectura industrial , 
de l a Escuela Central de Ingenieros indus-
triales, se ha nombrado, en lugar de aqué l , 
oí siguiente: 
Presidente, D . Juan Flórez Posada, conse-
jero de Inst rucción públ ica . 
Vocales: D . José Marvá , académico ; don 
Fé l ix Cardellach y D. Ensebio Sánchez Lo-
zano, catedrát icos de la Escuetas de inge-
nieros industriales de Barcelona y de inge-
nieros d(? Miuas, y D . Luis Harguindey, 
competente. 
Suplentes: D . Blas Cabrera, académico; 
D . Bernardo de Granda y Calleja y don 
José María Navas, catedrát icos de las Es-
cuelas de ingenieros de Caminos y Central 
de ingenieros industriales, y D . Antonio Pa-
lacios, competente. 
-í-
Disuelto por Real orden de 30 de Junio 
ú l t imo el Tr ibunal de oposiciones á la cá-
tedra de Topografía y Geodesia, Economía , 
Legislación industrial y Es tad í s t i ca , . de la 
Escuela Central de ingenieros industriales, 
se ha nombrado, en lugar de aqué l , e l si-
guiente: 
Presidente: D . Eduardo Sanz Escar t ín , 
consejero de Instrucción públ ica . 
Vocales: D . Enrique Ilauser, académico ; 
D . Leopoldo Elizaltle y D . Antonio Vi l l a -
initjana, catedráticos de las Escuelas de in -
genieros industriales de Bilbao y Barcelona, 
y D . Alfonso Posada, competente. 
Suplentes: D . Eduardo Mier, académico; 
D. Francisco Rahola y D . Miguel Otamen-
d i , catedráticos de la Escuela Central de in -
genieros industriales y de la de Caminos, 
y D. Pedro Sangro y Ros de Glano, compe-
tente. 
Cuestiones mterMcioMles 
Sia l i s y T r i p o l ! * 
PARÍS 22. Las corresponsales en Roma 
de varios periódicos, dicen que á pesar 
de las negativas y rectificaciones dadas so-
bre el particular, es segura y hasta inmi -
nente una expedición de Italia en Trípol i . 
Han empezado ya los preparativos mi l i ta -
res y navales. Todos los oficiales y sargen-
tos en uso de licencia han sido llamados 
con urg-encia. 
La escuadra está lista para cualquier con-
tingencia. 
Añaden las informaciones de aquella ca-
pital que Italia confía en la aprobación de 
todas las potencias. 
L A S E S I Ó N D B A Y E R 
sus palabras varios concejales monárquicdtf. 
E l Sr. Aguilera pónese en pie nuevameiir 
te y dice que está harto de las amenazas del 
alcalde durante los dos molest ís imos a ñ o * 
que lleva ocupando la presidencia del Ayun-
tamiento el Sr. Francos Rodr íguez , por bon-
dad ajena—prosigue el Sr. Aguilera- más 
que por propios merecimientos. (Nuevos y 
animados incidentes. La campanilla presiden-
cial sigue sonando casi sin cesar.) 
Y agrega el Sr. Aguilera cuando el silen-
cio se restablece lo indispensable para que 
se oiga su voz: 
—¿ Qué locura, q u é vesania ha podido 
apoderarse del señor alcalde?... 
(Más protestas de los monárquicos y asen-
timiento de los republicanos y del señor 
Barrio.) 
E l Sr. Aguilera: 
— | S í ! ¡ H a llegado la hora de las sinceri-
dades!... ¡vSoy, desde hace veint idós años , 
periodista, como periodista es también su 
señoría, señor alcalde, y no me aterran las 
amenazas de S. S. n i (indicando á los esca-
ños de los monárquicos) el coro de la" trage-
dia que se sienta en esos bancos!... 
(Gtro escándalo . Restablecido el orden, el 
alcalde dice al Sr. Aguilera, con tanta vehe-
mencia como la empleada por és t e ) : 
— E l discurso que S. S. acaba de pronun-
ciar... 
Y añade de pronto: 
— ¡ N o ; no hay modo de contestar a l 'd is -
curso de S. S., Sr. Aguilera y Arjona! . . . 
Y d i r ig iéndose al Concejo: 
—Se levanta la sesión. 
CASTIGADOS 
El alcalde ha suspendido de empleo y 
sueldo á cuatro t ipógrafos de la imprenta 
municipal , que ayer se declararon en huelga. 
El asunto ha pasado á la Comisión corres-
pondiente para que dictamine si deben ser 
separados del cargo. 
D E L cr 
" Con motivo de las obras que se están ve-
rificando eñ el interior del Asilo de Nuestra 
Señora de las Mercedes, queda prohibida la 
entrada ptiblica durante el día de mañana! 
permi t iéndose ún icamen te la visita á las asi-
ladas, mediante la presentación de las opor-
tunas tarjetas que poseen las familias de 
las mismas, 
En los días ¿ r imeros de Gctubre l legará 
á Madrid Su Alteza la Infanta Doña Paz, 
acompañada de su bella hija la Princesa Pi-
lar de Baviera. 
Para atender á sus asuntos profesionales, 
ha regresado á Madrid, acompañado de su, 
distinguida familia, el ex ministro D. Juan 
de la Cierva. 
de derechos de dis tr ibución de lo correspon- arreglo al reglamento y programa aproba-
dencia á domicil io; pe ro ' á « e aigmncnto i n - dos por Real orden circular del i.0 de Scp-
eficaz,, hemos de oponer nosotros: primero, 
,que n i a ú n . s u m a d o s estos ingresos á los que 
tiembre de 1908. 
vSe dispone que para cubrir las vacantes 
por el Estado reciben, pueden llegar á cubrir que puedan ocurrir, sean aprobados cua-
•las atenciones de siís tfaSásí secundo, que | t ro opositores m á s , los cuales queda rán cu 
hay muchos carteros y peatones nombrados, I expectación de destino, pero sin concedérse-
qne tienen asignado como único sueldo los; les derecho ni consideración alguna como 
referidos doreclros de dis t r ibución y tercero, | tales farmacéuticos militares hasta que les 
que estos derechos nombndos lio debieran | ̂ -o^esponda el ingreso «1 el Cuerpo. _ 
percibirse, que el cobro de los cinco cént imos 
nos coloca como excepción ante todas las na-
ciones, y además implica un recargo indirec-
ta en la íarif;i de la correspondencia. 
Si se nos dice que hay algunos, q u i z á ' m u -
chos, qnjSf cobiau buenos f neldos, por la gran 
cantidad de objetos que repartanj les respon-
deremos dicú.'.ido: que esov pueblos no de-
bieran ser varterins, sino estafetas á cargo de 
personal del Cuerpo, como asimismo no de-
bicra d6insentirse que funcionarios subalter-
nos, cuyos haberes fluctúan entre 100 y 500 
.pesetas, maucien valores de ninguna clase, 
como en la actualidad sucede, porque no es-
tún suficienlc-meute retribuidos para la res-
ponsabilidad que contravii. 
E D U A R D O MORE.NO 
! O S 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Sai: L ino , papa; Santos Paterno, Vosic, 
Los doctores licenciados en Farmacia que 
deseen tomar parte en la convocatoria, pue-
den presentar sus instancias documentadas, 
en el Negociado de Farmacia de la sección 
de «Sanidad Mi l i t a r del Ministerio, hasta e l 
día 20 de Noviembre p róx imo , á la una del 
mis'-^io, en que cerrará el plazo para la firma 
de lyr. actuantes. 
- Se lia hecho cargo del Gobierno de. esta 
plaza y provincia y de la subinspección de 
las tropas de esta región el general de d i -
visión D . Ricardo Coutreras Montes. 
— l í a n sido destinados á las órdenes del 
capi tán general de Mel i lLi , para cubrir ba-
jas, los siguientes oficiales de Infanter ía : 
Capitanes: D . Emi l io Mayoral Fe rnández , 
del batal lón Cazadores de Llerena, y don 
Clacxdió Temprano Domingo, ayudante de 
— canr>o del general Domingo. 
Primeros tenientes: D . Ricardo Gómez Za-
nalloa, D . Ar turo Molina Rodr íguez y don 
Luis Blanco Trola, del regimiento de Isa-
bel la Católica, 54; D. .Santiago Amado Lo-
riga, del batallón Cazadores efe Arapiles, 9, 
al de Chiclana, 17, y D . Miguel de la Rosa 
A n d r é s , Juan, Pedro y Antonio , m á r t i r e s ; 
San Cpnstáñck ' í confesor, y Sanias Xanttpa 
y Tolígena, hermana:?, y .Santa Tecla, virgen 
jr már t i r . 
Se gana el jubileo de las Cuarenta Horas 
SUMARIO DEL DlA 22 DE SEP!IEMBHE 
Ministerio de la Guerra. Real orden cir-
cular disponiendo queden anulados, por 
haber sufrido ex t rav ío , los documentos que 
se indican en la relación que se publica. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Reales órdenes disponiendo se 
anuncie la provis ión de las cá tedras de Ma-
temát icas en el Insti tuto general y técnico 
de Cuenca y la de Agricul tura en el de Gua-
dalajara. 
media, D . L u i s Catoetea. 
Tin Us monjas Vnllecas empieza solemne 
noven» á Nuestra .Sef.ora de los Peligros, 
j ienuo arador en la miSa á las diez, y por la 
^ ^ t«u l . ^ e*niuy i¡ustre Sr- ¿- Isi' 
López Pita y D . Salvador Requejo Rasines, 
del de Zamora. 8. 
Además , se han destinado los primeros 
tenientes D. Víctor Martínez Simancas, del 
regimiento de Córdoba al de San Fernando, 
n ; D . Vicente Morales Morales, del bata-
llón Cazadores de Llerena, n , á Meli l la , 59. 
—Ha sido nombrado profesor de la Aca-
demia de Ingcuicros el comandante D. Fer-
nando Mexía Blanco. 
Hoy publ icará el Diario Oficial el cese en 
la Casa Mil i ta r de S. M . , por pase á situa-
ción de retirado, del coronel de Art i l ler ía 
D , Mauricio Elorriaga x Teiadat 
• I t t d « s t r l 9 | «le S Z a d r i d . 
Durante este curso se da rán cu esta Es-
cuela, Sun Mateo, 5, las enseñanzas necesa-
rias para adquirir el t í tu lo de perito mecá-
nico, perito electricista, perito químico, apa-
rejador y peri to taquígrafo . 
La Escuela expedi rá también certificados 
de apti tud cu las industrias electromecáni-
cas, qu ími cas y de construcción á los alum-
nos que curíicn los grupos de asignaturas que 
determina el reglamento interior. 
Para ingresar en la Escuela deberán acre-
ditar los que lo soliciten que tienen doce años 
cumplidos, que estén vacunados ó revacuna-
dos en los ú l t imos seis años , y realizar una 
prueba consistente cu un ejercicio de lectura 
y escritura y las cuatro reglas de la ari tmé-
tica. 
Los alumnos que lo deseen podrán justificar 
en una segunda prueba que poseen los co-
nocimientos que constituyen el curso prepa-
ratorio de los peritajes. 
La matr ícula es completamente gratuita 
para los artesanos é hijos de artesanos. Los 
no artesanos satisfarán los misinos derechos 
que hay para la matr ícula en los Institutos 
generales y técnicos, y como derechos para 
material de práct icas la cantidad de 20 pe-
setas en cada grupo. 
La matricula ordinaria es tá abierta en el 
local de la Escuela hasta el día 30 de Sep-
tiembre, y la extraordinaria, con abono de 
derechos dobles, durante el mes de Octubre. 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta Adminis trac ión cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico^ 
M í t m l ü 
A las diez y media, bajo la presidencia 
del Sr. Francos Rodr íguez , se declaró abier-
ta la sesión. 
EH HONOR DE UN CONCEJAL 
El alcalde dió cuenta al Ayuntamiento 
del fallecimiento del concejal Sr. Pérez Gue-
rra, tributando grandes elogios á su memo-
ria por su laboriosidad y honradez. 
Solicitó de la Corporación la autorización 
correspondiente para atender á las necesi-
dades más urgentes de la viuda é hijos del 
l irado, que se encuentran en el mayor des-
amparo. 
E l Sr. Corona, en nombre de la minor ía 
republicana, se adhir ió á lo propuesto por 
el alcalde, y además solicitó de todos los 
concejales que, particularmente, se soco-
rriese á la viuda del Sr. Pérez Guerra, para 
que pueda establecer una modesta industria 
para atender á las necesidades do la vida. 
E l Sr. García Molina, en nombre de los 
concejales monárqu icos , se adhir ió á lo d i -
cho por el Sr. Corona. 
Y el Sr. Barrio se most ró t ambién con-
forme en todo en nombre de los socialis-
tas. 
. E l Sr. Ramos propuso que se aprobasen 
sin debate los asuntos de t rán iLe y se le-
vantase la sesión en señal de duelo, acor-
dándose asi: 
LICENCIAS 
Sin discusión se aprobaron los siguientes i 
d ic támenes concediendo licencias: 
Para un taller de acuñación y estampa-
ción de metales, é instalación de dos elec-
tromotores de seis caballos, en el n ú m . 144 
de la calle de Toledo; para instalar u n motor 
eléctrico de 12 caballos en la fundición de 
asfalto establecida en la casa n ú m . 24 de la 
calle de Méndez A lva ro ; para instalar un 
alambique en la casa números 14 y 16 de la 
calle del Ol ivar ; para construir una casa 
cu un solar de la plaza de las Cortes, con 
vuelta á la calle del Duque de Medinaceli; 
para construir una finca cu el solar nú-
mero 25 de la calle del Cardenal Cisneros; 
para construir un edificio destinado á taller 
de ebanis ter ía en el solar n ú m . 48 del pa-
sco de las Delicias; para ejecutar obras de 
reforma en las construcciones existentes en 
el .solar n ú m . 8 de la calle de Fernando el 
Católico, y para cercar con muro el solar 
núm. 10 de la calle de Don Ramón de la 
Cruz. 
Los demás asuntos que figuraban en la 
Orden del d ía quedaron sobre la Mesa. 
RUEGOS Y P R E G U N T A S 
Et Sr. Aguilera y Arjona laméntase de 
que el alcalde no haya hcclio gest ión ningu-
na cerca del Gobierno, para procurar la ex 
cárcel ación del Sr. Quejido. 
Recuerda el Sr. Aguilera y Arjona que, 
siendo alcalde el conde de Pcñalver , éste se 
interesó por la libertad del entonces conce-
ja l (hoy también fallecido) .Sr. Torre M u r i -
11o, á quien se detuvo por los sucesos de 
Barcelona, sucesos que el Sr. Aguilera y 
Arjona califica de gloriosos. 
Ix)S monárquicos protestan del calificati-
vo de gloriosas que el orador aplica á los 
sucesos mencionados. 
Insiste el Sr. Aguilera en que lo propio 
que cd conde de Pcñalver hizo por el señor 
Torre Mur i l lo , debió haber hecho el sénór 
Francos Rodríguez por el Sr. García Que-
j ido. 
E l alcalde llama al orden a l Sr. Aguilera, 
y% á partir de este momento, cuanto conti-
núa diciendo el edil republicano es atajado 
con frecuentísimos y fuertes campanilhizos. 
Prosigue su discurso en la forma apunta-
da el Sr. Aguilera, añad iendo que en lo 
ín t imo de su conciencia tenía formulado, 
por las razones que expuso, u n enérgico 
voto de censura contra el alcalde. 
Grandes protestas en los escaños de los 
monárquicos . 
E l Sr. García Moliuas conduélese de que 
se haya abreviado la sesión para hablar de 
estos asuntos, cuando hay otros que tratar 
de mucho mayor interés para e l Ayunta-
miento y para el vecindario de Madrid. 
E l Sr. Barrio, como el Sr. Aguilera hizo, 
se queja al alcaide de que éste nada haya 
hecho por mejorar la si tuación del señor 
García Quejido, que—dice el Sr. Barrio— 
nada hizo para que se le haya enviado á la 
Cárcel . 
Protesta de lo que é l , e l Sr. Barrio, esti-
ma una arbitrariedad. 
El alcalde manifiesta á los .Síes. Barrio y 
Aguilera que España se halla en si tuación 
anoimal, aludiendo á la suspens ión de ga-
rant ías constitucionales, y añade que no 
puede hablarse en sesión de ciertos asuntos 
' sin incurrirse en responsabilidad. 
Dirigiéndose al Sr. Aguilera, dice el al-
calde: 
—He cumplido, como siempre, con mi de-
j ber. IXI día en que pueda yo hablar, ya ¡qiié 
I hoy 110 puedo, con S. S. de éstos y otros 
'asuntos, lo liaré con sumo-gusto. 
(Grandes nunores- é incidentes ruidoeos 
¡de unos á otros escaños^ Intenta hablar de 
i nuevo el .Sr. Aguilera, pero no hay modo 
j de dejarse cir . ) 
Reslabloculo, cii parte, el silencio, el se-
ñor Rarrio pide que eí Ayuntamiento acuer-
de haber visto con disgusto la detención del 
Sr. García Quejido. 
E l alcalde se opone á ello, adhi r iéndose á 
Parasüa s!n f o n d a . 
QURRNSTON (América br i tánica) tz. H o J 
no ha salido n i llegado n i n g ú n tren. 
Unos 200 viajeros" llegados" á bordo de los 
t ransa t lán t icos Cedric y A rabie han tenido 
que quedarse aquí por falta de trenes para 
üeguir á su destino. 
A l a g u a . 
BREST 22. Esta tarde, á las dos v veinte, 
lía sido botado al agua con toda felicidad eí 
acorazado Jean Bart, asistiendo al acto el mi-
nistro de Marina, M . Delcassé, todas las 
autoridades y un gent ío inmenso, que vito* 
reo. con entusiasmo al ministro, á la Repú* 
blica y á Francia. 
ASE'O y fuego. 
NÁ;>oi-r-:s 22 . Un violento temporal sa 
desencadenó ^ a3'er oor la tarde sobre la co-
La mult ipl icidad de usos de ese jugo ve- marca (le Torre del Greco, arrasando loa 
getal, una vez solidificado y galvanizado, en!0*"1?03 y causando la muerte á unas veinte 
industrias tan prósperas y tan diversas como j Pe^í50ua3. 
las eléctricas y la jugue te r ía , los a u t o m ó v i - L . A consecuencia de las lavas que salen dej 
les y la del calzado, lian aumentado enorme-, Vesubio, los vecinos de vanos pueblos sito* 
mente su consumo. en laderas de dicho volcán quedan sin po-
Los Fístados Unidos consume 3Ó.470 tone- der sa}ir de su,s viviendas, haciéndose cada 
ladas por año , a l cual siguen Alemania, vez mas apurada su si tuación. 
12.794; Inglaterra, 10.029; Francia, 4.133; 
Países Bajos, 1,2x8; Bélgica, 748; I ta l ia , 
588, y E s p a ñ a , 500. 
Siguiendo la misma progresión que en los 
úl t imos años , consumir íanse en el mercado 
mundial , en 1914, no menos de 100.000 tone-
ladas. 
Y en vista de este aumento que nada tiene 
de exagerado, se presenta el problema de 
agotamiento. 
Los precios del ar t ícu lo son, en general, 
sostenidos, y su explotación remuneratoria. 
E l agotamiento se producir ía , seguramen-
te, en las zonas m á s fácilmente asequibles 
que hoy se explotan. 
Difícil es prever el agotamiento de los 
bosques gomeros inexplotables por d iñcul -
tades de acarreo del Brasil ó de Bolivia , I 
que aseguran á estas Repúbl icas un venero 
de riquezas para m a ñ a n a . 
Es de notar, á propósi to de esta materia, 
que se dan como puntos de procedencia 1ÜS| 
que son meros punto* de emoarque, atr ibu- j 
yendo á las regiones gomeras del Brasil y | 
del Ecuador los cauchos bolivianos. 
Donde el problema del esquilmo es real, es 
en Africa, y prueba que ya se ha presentado 
la reciente ley belga de repoblación. 
En nuestra isla de Fernando Póo ha em-
pezado con éx i to excelente el establecimien-
to de árboles de caucho de Pa rá . 
Una sola firma posee 3.000 pies, de los 
cuales 2.500 nacidos ya de semillas del pa í s . 
E l clima y suelo parecen favorecer este 
cult ivo que intentaron asimismo un grupo 
de españoles en las tierras de Africa, donde 
desemboca el río M u u i . 
S 2 c i ó S©3p>t.i©xs2L'fc>E-o c i& 3 .S>i3. 
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SAiZ DB CARLOS 
E l deseqti i l ibrio ne rv ios© trae 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo i n s o m n i o , | | 
d e b i l i d a d g e n e r a l y en mnchoa 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a da m e -
m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Saiz da Car los , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
ó s e o y nervioso, fo r t i f i cándolos y 
equ i l ib rando sus funciones, por 
l o que cura e l 
R A Q U I T I S M O , 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las af3Cciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emul -
siones de é s t e con h ipofos í i tos , so-
bro los qua t i e i i e l a trentaja. de c o r 
mejor de tomar , abr i r e l apeti to, 
no cansar a l estomago ; toni f ica y 
n u t r e m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis-
m o en verano que en i nv i e rno y l o 
t o m a n los N i ñ o s con verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
l i d o s y a n é m i c o s , en sonrosados 
y fue r t e s c o n solo e i uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales f a r m a c i a s 
del mando y Serrano, 30, MADRID 



























APOLO.—A las sicto, Las hijas de Louuios.—I 
las auevo, has briboruus.—A las diez y cuarto, L4 
suoite do Isabelita.—A las oucc y sandia, ¡ios honv 
oros alegres. 
COMICO.—(Compañía Prado-Ciiicoief.—A hn ?oii 
y media (doble). Los viajes do GitRivor (lies actos). 
A las dio/, y cuarto (Joblu), Gouto uicnuda (doB ac-
tos). 
P R I C E . — A las sict?, Boliíraioei—A las nuevo, Et 
ttóbol.—A las diez. El cabo primevo.—A las once y 
cuarto, El reloj de arena. 
TR1ANÓN-PALACE (Alcalá, 20) 
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B o S s a de mefales, d e Londres. 
Telegramadal 22do S^ftiembrc ds tdlt. 
Cobre contado f j 04. 10. 0 
Idem 3 meses fj 55, 5, o ! 
Esta .0 G. M . B. contado L 173. 15. 0 ! 
I Idem 3 meses £ .171 . 5. ü i 
; Idem inglés lingotes , & 180. 0. 0 
ü d e m ídem barritas í , \%\, 0 . 0 1 
Plomo español 
Hierro escocés „ 
Idem Middlesbrough M 
Idem Hcmatitas , „ 
Acciones Río Tinto 
Idem Tharsis L 
Exterior español j 
Plata «Standard, onza „ , 
Cobre Best Selectcd 
I Régulo de antimonio 
Sulfato de cobre 
(Información de la Casa Thomas Morrison 
C.* Ltd. Londres, Barcelona, Bilbao, Huelva .l 




60. 12. 6 
5. 0. 0 
89 1/2 
24 1/2 
59. 00, 0 
30. 0. 0 
19. 2. 6 
Véase en cuarta plana; 
F A B I Q L ' A 
[ media y siete y media, gran moda, ospooial fami-
lias.—A las diez y cuarto y once y ir.odia, ÍIOÍma-
nas Prctzmaim's, The Bohcrlsons, Lea Dorbíds, Loa 
Orfliys, gran éxito do .Lilia Gálvez y .'UatiKlo Ara-
gón. Películas nuevas á diario. 
ROMEA.—Do seis y media á ocho y media y d») 
nueva y media á doce y media, sección éantiuua d« 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
BENAVENTE.—Do suis y media á doce, y ciiar> 
to, sección continua do cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATI NA.—Soccipncs monstruos do cinciu.itógra» 
fo, do seis ú ocho y media y de nuovo y media á 
doce y cuarto. 
Gran, novedad. Todos los días películas LUIOVIIS, 
Los dominííos, desdo las cuatro y media do la lardo, 
General, 20 céntiinos; preferencia, i)0. 
¡ ¡ Dos horas y media do películas por 20 céhU« 
mos 11 
C H A N T E C L E R (plttssa do! Carmen. 2, y TeUiAn, 
31).—Do seis y media ú ocho y media y do nueve 
y media á doce y media, sección continua do ciño-
matógrafo. Tres mil metros do películas, nomiaá 
y estrenos. 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Joróaimal 8.) 
Soccionoa continuas do películas do las mcjoroi 
marcas do Europa y America.—Primera, do cinca 
y media i siete.—Segunda, do siete á nuevo.-- Ter-
cera, do nuevo y media i oace.—Cilárla, de obcíi i 
doce y media. 
R E C R E O DE L A C A S T E L L A N A (Aynla, 8 L -
Matinéo do cinco h odio,—Concierto y cincmAtógra-
fo.—Nocho, á las nuevo y media, tros grandos sosiô  
nos do cinematógrafo por el arncrican-hiograh, con 
cicr'to por la banda y lo orqueála, roller-fikftting, ca 
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes. m:¿roo-
los y sábados, grandes bailes fniniüarcs.—Martoa p 
jueves, carreras do cintas en pl ekating. 
E L POLO NORTE (Puorta do Atocho.)—Do BOÍÍ 
do la lardo h doce do la noche, preciosas funoiones en 
ol teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y dic2 y ma-
(lia, secciones do películas. Conciertos por In ban-
da do Cazadores do Figucrp.s. P.osluuraut, cerroco-
ría y balados. 
Todos loa días, enmido di! peliclilúO. 
FRONTON C E N T R A L . — A la» cuatro y modia sa 
jugará nn partido 6- 50 tantos entro lo» horraanof 
Elola (rojos) contra U.é&íb y Albordi (azules). 
80 jugaiA un aogundo partido 6 80 tantos, eutw 
Isidoro y Onspar (rojos), contra Eeinxítt y Uilláiv 
{azules). 
^̂ ^̂ T ŜtKfSJptSKt&Sm 
I M P R E N T A Y E S T E R £ 0 T I P I A 
37, SA.V ¿UKCüS,, 
Sábado 23 de Septiembre 191 ?v EL. DEBATE 
Año!l.~-Nt5m€ 354. 
^ c a f T g o de l s i g u 
m a n d a n t e D, U n t a n 
p t to fcsomdo: T e n i e n t e Coronel , 
S á n c h e z Pacheco, e^ p ro fe so r 
f l i a q u e , p p ' t m e p T e n i e n t e de.; 
X 2sí' T I E 1 IN" O S „ 
p í t o f c s o ^ de l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , D. 
Colegio de G a a d a l a j a r a ; D. J o a q u í n ñ ^ a m b a m . 
r í a . 
P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
M a r t í n e z P e r a l t a ; Co^ 
p i t ó n de Es tado f f l a y o i v 
L i s t e a d o • O 
bróro, 21 Murzo, 18 Abril , Iti Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Atrosío, ó Septiembro, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviombro y 23 Diciembre, directamoníc p ira Birigapore, ilomde osoaias intermedias que 
í la id.i lmata Barcelona, prosiguiendo el viaje pira Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool , 
8e /v io¡o per transbordo para y dolos puertos do la cesu oriental do Africa, do la India, 
Tav.i, Sumatra, China, Japón y Australia. 
B i m é m d a M&w&fflBwtlf, &tslsss y M é j i c o 
Pervioio mensual, saliendo de Genova el 21, <io Ñápelos el 23, do Barcelona el 28, doMíila-
ga el 28 y de Cádiz ol 30, direc:araonte para Now-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
ACÍM-OSO de Veracruz el 26 y de la H ibana el 30decadi mes, directamento p.ira Now-York, 
CÍuiz~ Barcolona y Génova. Se admite pasaje y eftrga para puertos dol Pacülco, oon Iranabor-
do en Puerto Mójico, a e í o o m o p ra T..mpieo,con ir.,n^bordo en Voraoruz. 
Servicio imíiii-ual, s:.licndo de Baroelon;: el 10, el 11 da Valencia, ol 13 de Málnga, y do 
Cádiz el 15 do cada mes, dirootamento p ira Las Palm ia, S.>uta Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma,Puerto Ilieo, Puerto Piafa (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
do salen los vapoi'os ol 12 de cada mos para Sabanillrv, Curat.-.̂ o, Puerto Cabello, La (iuayra, 
etc. í?e admi-e p saje y carg i para Voraoruz y T.-rapioo, oon transbordo en Habana. Combina 
por el forroeirril de Pan \má oon las Compiñías do Navegación dol Paoílloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y eonoeimientoe directos. También oargi p ira Maracai-
boy Coro oon tr.msbordo en Curasao y para Cumaná, Campano y Trinidad con transbordo 
9n Puerto Cabello. 
L i n e a tíe B u e n o » A i v e a 
Sorvioio mensual saliendo aocideníalmente de Gévova ol 1, de Barcelona el 3, de MAlaga 
5l G y do Cádiz ol 7, direeiameme para Santa Cfuz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
Muprendif ndo ol viaje de regrosó desdo Buenos Aires ol d-.a 1 y de Montevidoo ol 2, directa-
nonte para Canarias, Cádiz, B.ir.'.clona y aooidentalmente Génova. Combi inc ión por trans-
oordo ou Cádiz con Io3puor;os do Gaiieia y Norte de España. 
L s n & a d& G a s u s p i a s , F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2. de Valencia ol 3, do Alicante ©1 4 y de 
Cádiz el T, dirootamente pira Tángtrir, Casiblanea, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
jorife, S:inti Cruz de la Paim i y puertos'de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la» ose.iiaa de Canarias y de la Península indíca-
las en el viaje de ida. 
— ^ s&ta 
Estos vaporea admiten otrga en las oondioionos más favor.iblos y pasajeros, á quienes la 
Coinp; ñíi di aiojamiento muy cómodo y ¡"r ito esmerado, eomo ha acreditado en su dilatado 
ifeíviórto. Bebij .s á f a m i l l s . Precios convencionales por oimarotes do lujo. También so 
" l i i n e c rga y se expiden pas.'.jes par í todos los puortoe del mundo, servidos por i íneas 
felina ros. i-a Empresa puedo asegurar las morcancias que so embarquen en 8119 buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Keúj*Jas ea» nos (Jete.i *io exj>«rta<'i<íu. - L a Compañía Hice 
¡•ebajrs de 30 por UtO en los flatos do delermin.idos artículos, do acuerdo con las vigentes dis-
.HL-i'.-ionpH para el servicio de (Jf.n.uuicaciouos marítimas. 
««•rvjHo^coHíerctaioa.—La Sección que de os'os Servicios tieno es^ablocidi 11 Compa-
iia se encarga do t-abaj ir en Ultramar los muestrarios que lo so n entregados y de la colo-
laciou de los a.-iieuios cay 1 vonui, como ons iyo, desoon hacer los exportadores. 
í./ísca tí& Getha y Rfléj iGo 
Servicio meiisnal á l í ab inu Voraoruz y Tampico, saliendo do Bilbao oí 17, de Smlandor 
íl 20 y de Cor uña oi 2!, diroauimento para. Habana, Vera cruz y Tampico. Salidas, do Tampico 
el 13,'do Vera.;ruz el J'J y do Habana el 20 do cada mes, directamento para Cor uña y Santan-
ler, SO adrn ;;(•• pasaje y em-g.i p::i-.i Uosninrino y ríiotiio^, oun n auaOoriio un l laüana al vapor 
de la linea do Vene/.uoí (-Colombia. 
;'.i'a e,i:osorvioio ricon rob!¡ s espooiales 011 pasajes de ida j vuelta y también precios 
jon vencí onai es ]K\ra earuarotos de lujo. 
para el Bras i l y l a A r g e i i t i n a 
Servic io de las importantes l í n e a s postales i tal ianas 
fin, 
P a r a i l l a J a s i S B ^ o ( c o n t r a s b o r d ó e n San tos ) , S a n t o s y B u e n s s ñ i a » Q S , o l pa>p io -
to p o s t a l 
" I R j E TJ UVE B m lÊ » T O " 
P e r t e n e c i e n t e á l a "Ligus»© BiPíasiíifflBiia"^ s a l d r á e l 19 do S e p t i e m b r e . 
P a r a Uso Jasa@B3»o3 SawSos y I33ja?8»s Aw-'eSj e l p a q u e t e p o s t a l 
"SX:S,Isr..A" (á doble h é l i c e ) . 
P e r t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a " í t a i i a ^ j s a l d r á e l d í a 26 de S e p t i e m b r e . 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i e o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e en B u e n o s A i r e s . 
Para pasaia y más iníoraes aoódasa á Jir^n Carrara é Hijos, calle Real, GIEBiALTAR 
e r m o s 
R E C O H S T Í T O ! E N T E 
Y ASTINEÜRáSTÉNICO 
ELÍXIS mm OE ' O á M i ñ N r MPÜESTO 
K.sto ir.edieaiuenio^ tan reennendado ya hoy por la ola so 
qiéd'ica, por ios inaravillnaoí; rcsriltados que ostá produeien-
io, leaaima la wtií/TÓtrt» uc-ciosa. combate la depfesi » mental, 
pt odi-ciiiamuclirs voces por excesivo ¿jafte-./o «NíeíetíMaí, siendo 
do (ii'oítos ácguros en la cu rae ü i i. de la aneínia , debilidad nerciosa, 
tuii'.obrcohnicitto or jáuico , covvaleoe.ncia do enfermedades yrates. 
m'r.ntTKUto, e.-c-r./it/a, l o s / a í i n ü i , tonificando los centros itarvioaos 
v el corazón y conslitoyendo el ¡náe poderoso remedio contra 
la nenrostenia. Pídase sie;)ipre E l i x i r Medina de ' Ü a m i a i i a » com-
ps-csío. 
Farmacia tls Medina, SERRANO, 36, MADRID 
hig iénicos para agua, modé-
IOB especiales, ¡í 2 pta». 00 cén-
timos. Utensilios do eucin,!, 
irronipibles, j w o . í o * « jon i»»-
í-ato»i. ATitigua casa MARIN, 1'2 
Elli»ZH <íe S<(!rrH4l-or«a, 83. 
OOjo! esquina á SAN FELIPJí 
N E R I ) 
nn casn pnrticular codea gi-
u bineto y alcoba con ó s.n 
aHistcncia. ssAEíiiiKítl, 7, 3.° 
Oc ndiHlteu anuncios y sus • 
P cripciones en la Adminis-
.ración de oslo periódico . 
Perfeccionados. Con-
servan varios días 1,.8 
bebidas á la lemperaiura quo so ponga. Nuevo precio, s pe-
setas 90 cént imos: Nadio comprará otros, conociendo los 
exclusivos de esta casa. M&VÉSSitiAM do recambio á 3.75 
PCra viaje: cabiortosj vasos, cesfas, osfuehoa, ílambrer.i«, 
infiernillos do treinta clases. Precios fijos barrios. Uten-
silios de cocina irrompiblcs. Baterías eomplolas á 58 péselas; 
•ioo urinavios í r i ^ o r í í s c c s por cuontu de la lúbrica, des-
do •*{> tíe.seift«. Sórbeterás auierieanes. Baños fuonos y du-
chas. F i í i í oa h ig ién icos para agua, 3 I>«.S«(UH 00 c-.^itlmoM. 
Casa WikñiU, \2, Plaza de Herradores, i; 
(j¡OJ0!)j e3QJ3!fBa á S a n F e l i p e f-Jerá.) 
d e l a S T O U C C I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A S 
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S f M F O M i A , 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d ó á 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de comiíosturas» 
pídanse cafáloáosá 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTÍCULOS P A R A E L CÜLTO DIVINO 
Candeloroa, candelabros, lílmparaa, lurni-
n<ria8, arañas, custodias, oá l i o - í , copónos, 
patenso, oiriales, atriles, sacras, tabarníícu-
loa, balaustradas para coros y prosbitorios, 
etcétei-fl, etc. 
I m á g e n e r do fálla, cartón piedra y pasta 
inadciv. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.-
Fabricación sobre 
Brasero», copas, tarimas y toda clase da 
| art ículos en latón y bronco, niquelados y 
[plateados. 
Especialidad en bastones, goporíes y alza» 
Ipabos, siguiendo la últ ima moda de las arte* 
! deoorat lvasdoméat ic i s . 
Especialidad en artículo» de fontanería» 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
da 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
I N G E N I E R O S AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A # N I E ' 
Preparación exclusiva para el 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
1 ^ T i l m o s % K X T E S t ^ O S 
3 4 
ingreso en la 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
Externos , 50 pesetas. 
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cen lr.?bajos do de l incac ión y copias al forroprusiato y he 
liográficaa. ÍNFAXTAS, 20, 3.° 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido a! numeroso é instruido personal. 
Para la corrssíiGücioncla: VIOEHTE TEHA, essuítor, Valensia. 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descucuSoa. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noiici-1^. Ruciamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, lia novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r » n C e n i z o do C o l o c a c i o n e s pon g n i b l i c á d a d 
FliEWCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
TARIFA E PUBLIC1DAO 
Segunda plana: línea, i posov 
las; en la tercera p lañ í: idem,s 
2,56; en ¡a c u m a plana: ídem-
0,40; en cuarta plana, plan^ 
enser.i, 750; ídem id., id., m&i 
din plana, 400; ídem id. ídem, 
cuarto id , i09; ídem ídi ídem, 
octavo id,, 125. 
Cada anuncio satisfará I I 
cént imos de impuesto 
PRECIOS DESUSGRÍPCION 
Mes. B meso» 
Madrid. . Ptas. 1,25 3,75* 
Provincias » 4,60 
Portugal . . . . . . . » 8 
Extranjero: 
Unión postal... » 10 
No comprendi-
das » 15 
Redacci n ;/ Adntinistraeión: 
VALVEROE. 2, MADRID 
Dirección en MADRID Dirección en VALENCIA: F . L - a H ^ a í M 3 r t í n o ^ 3 P^ss^a! f rS| 
m t e i f o d e t i D E B A I S 
mm. CARDENAL WISESV1AN 
T f a d u e i d a poi» C . Q' 
ioa y exquisitamente bellos de todos cuan-
;os MOS ([uedan en la ant igua Iglesia. 
Kslos liechos h i s t ó n e d s patentizan que, i 
si bien de cuando en cuai:do se recrude-
cía y geiiera]iz,oI)a en todo el Imper io la 1 
pe rsecuc ión contra el nombre cristiano, j 
hab ía lanibiún épocas en riuc cesaba en 
a lgumiá localidades y que aun se suspen-; 
día su r igor en todas parles. A un inier- '. 
valo de estos debemo.N noticias m u \ ' i p i e - i 
resantes, relacionadas con nuestra narra- ¡ 
CÍÓI!. 
Cuan t ío ]i< pe : scouc ión decretada por 
Seveic se l iabía ya aplacado en otras pro-^ 
viudas , sncedió qht «Scápula, p r o c ó n s u l ! 
de A frica, la p r o i o n g ó en la. suya con una: 
crcekhid inoxoraljle y y : i hab ía condena-
do, ':aUe o i ios , á Mab i lo de Adnnne to | 
á se: dcvoiadu \>ós las fieras, cuando le 
aconicl ió una grave enrerr.njd.ad. 
Tei uihano. que. entre los latinos, es 
el cbc;itO'- cristÍHi;(. m á s antiguo, le d i r i -
gió una carta, ei: Ja cual le vemos Ic amo-
utr ia á (pie pare mieules en el avifio. que 
DUfcs ic fi!\-ía >• se arrepienta de sus c l í -
: l e c o r d á n d o l c - l o s nnichos v<'vsligos, 
que el cielo habíu enviado á algunos crac-, , 
les jueces de los cristianos, en varias par-1 
tes del mundo y e n c o m i á n d o l e l a gran ca-
r idad de estos santos varones, que, perse-
guidos y todo, no cesaban de pedir fer-
vientemente al cielo que restituyese la sa-
l u d á su perseguidor. A l momento le ma-
nifiesta que pod ía m u y bien cumpl i r con 
su deber, como lo h a b í a n hecho otros ma-
gistrados, sin crueldad, y cita como ejem-
plo á Ci l ic io Severo, que sujcn'a á los acu-
sados las respuestas que deb í an dar para 
ser absuqllos; á Vespronio C á n d i d o , que 
so l tó á u n cristiano pretextando que si le 
condenaba se s u s c i t a r í a n tmnnl tos , á As-
per, que viendo' á uno pronto á ceder así 
que se le aplicaron algunos tormentos, no 
quiso seguir adelante, y aun se man i f e s tó 
pesaroso de que semejante causa se hubie-
ra t r a ído ante su t r ibuna l ; y, en fin, á 
Pudcns, el cual , al leer u n acta de acusa-
c ión , dec la ró que el docu i rcn to no estaba 
en regla, que era calumnioso, y lo hizo 
pedazos. 
Yernos, pues, que la manera de ejecu-
tar los edictos imperiales do pe r secuc ión 
d e p e n d í a del c a r á c t e r y acaso de las ten-
dencias de los jueces y gobernadores; pues 
a ú n hubo muchos de é s t o s que se vanaglo-
riaban, s e g ú n refiere San Ambros io , de re-
gresar del mando de sus provincias sin ha-
ber manchado de sangre sus espadas ( i n -
cmculos cnses). 
M u y fácil nos es por tanto comprender 
que al t iempo que la p e r s e c u c i ó n se encar-
nizaba contra los cristianos de ¡as ( ía l ias 
en Af r i ca ó en Asia, por ejemplo, la Ig le-
sia disfrutaba de paz en el resto del vasto 
Imperio. Pero Roma era el lugar m á s ex-
puesto sin duda á las s ú b i t a s explosiones 
del e sp í r i lu host i l ; á tal punto , que podía 
considerarse privile .cio de los Pon t í í i ces , 
durante los. tres p r i m e r o s siglos, el sellar 
con s u sangre el testimor.io de la creen-
c ia que e n s e ñ a b a n : ser elegido P a p a equi-
v a l í a á ser p r o m o v i d o al inai l i r i o . 
Un el pé r íodo que comprende nuestra 
na r r ac ión gozaba la Iglesia de uno de esos 
largos intervalos de paz que favorec ían su 
grande p r o p a g a c i ó n . Desde la muerte do 
Valer iano, acaecida el a ñ o 268 de la era 
cristiaiia, no h a b í a habido pe r secuc ión for-
m a l , si bien en aquel reinado dieron la 
vida por la fe muchos nobles m á r t i r e s . D u -
rante estos ' pe r íodos de paz los cristianos 
pudieron establecer s ó l i d a m e n t e y a in t 
con, esplendor su discipl ina religiosa. A s í 
vemos que la ckulad se d iv id ió en distr i tos 
ó pa r roqu ia l , cada una con su con espon-
diente iglesia, regentada por sacerdotes, 
d i á c o n o s y minis t ros infer ió res; los po-
bres eran socorridos, los enfermos visita-
dos, los c a t e c ú m e n o s instruidos; se ad-
ministraban los Sacramentos, el culto se 
celebraba diariamente y el clero de cada 
iglesia vigi laba el exacto cumpl imien to 
de los c á n o n e s pcitcncialcs, y para sub-
venir á los gastos que todo esto ocasiona-
ba, as í como á otros que r eque r í a id ejer-
cicio de la caridad cristiana y la hospita-
l i d a d , que emana de ella, se : . cogían las 
limosnas de los fieles. Consta (pie en el 
a ñ o 250, durante el oontificado de Cor-
nelio, ex i s t í an en Roma 46 sacerdotes y 
154 minis t ros interiores, sostenidos por 
las limosnas, al mismo t iempo que 1.500 
mcnestxrosos ' 1 ) . 
Hste n ú m e r o de minis t ros del altar 
concuerda bastante exactamente con el 
de iglesias xque, s e g ú n refiere San Opta-
lo",- se contaban entonces en Roma. 
Aunque ¡os sepulcros de los m á r t i r e s 
en las Catacumbas cont i tuinron siendo 
en estos tiempos m á s sosegados objeto de 
devoc ión , y á pesar de que estos asilos de 
los perseguidos se conservaban con es-
merado cuidado, haciendo en ellos conti-
nuas obras, no eran entonces los sitios 
deslinados especialmente al cul to d iv ino . 
La mayor parte de las iglesias á que he-
mos a ludido eran p ú b l i c a s , espaciosas y difícil fuera resolverse á darle c r é d i t o , si 
aini e s p l é n d i d a s , y los gentiles as i s t í an no estuviera corroborado plenamente por 
con frecuencia á los sermones que se pre-! las actas m á s a u t é n t i c a s de los m á r t i r e s y 
dicaban en- ellas, y a s i s t í an á aquellas por la historia ec les iás t i ca ; nos referimos 
partes de l a l i t u r g i a á las que era p e r m í t i - ! al secreto con que los cristianos se guar-
do á los c a t e c ú m e n o s háfS&rse presentes; ' daban de toda o b s e r v a c i ó n . E s t á averigua-
pero la mayor parte estaban establecidas do qu varios sujetos que í i g u r a b a n en la 
en casas particulares, probablemente e n ' sociedad elevada ú ocupaban destinos de 
las grandes salas ó t r i c l i n i a de las man- alta c a t e g o r í a y aun puestos de confianza 
siones de los'' nobles ó ricos, y s a b e m ó s cerca de la misma persona de los Empera-
que muchas de las iglesias de Roma eran dores, eran cristianos, sin que lo sospe-
cie esta especie: Te r tu l i ano , al hacer men-
ción de los cementerios cristianos, los de-
signa con u n nombre y con circunstancias 
que prueban que estaban elevados sobre 
el terreno, pues los compara á las eras, 
que d e b í a n natui 'almente hallarse al aire 
l ibre. 
Una costumbre generalmente estableci-
da en las relaciones sociales de la antigua 
Roma, r e s p o n d e r á satisfactoriamente á la 
ob jec ión que acaso se nos h a r á , de que 
no parece posible que u n n ú m e r o t an ex-
I raoidinar io de personas se pudiesen con-
gregar en aquellos lugares sin llamar la 
a t enc ión y atraer por consiguiente la per-
chasen sus m á s í n t i m o s amigos gentiles, 
y a ú n en varios casos de que tenemos 
v.- i i c ia , hasta l o ignoraban sus parientes 
m á s inmediatos; para mantener el secre-
to, no era permi t ida n i la ment i ra , n i el 
d is imulo, ni acc ión alguna que se opusie-
s e ' á la moral n i á la verdad crist iana, pero 
se tomaban cuantas precauciones eran 
compatibles con la m á s completa prob i -
dad, á fin de ocultar á los ojos del p ú b l i -
co la cal idad y- p ro fes ión de cr is t iano (1) . 
Puede que esta conducta prudente fue-
se necesaria para prevenir las persecucio-
nes, 110 bastaba, sin embargo, á evitarlas. 
Y no pod ía ser de otro modo, pues la so-
secución de los gentiles. Pero hal lamos' ciedad pagana to-a entera, tanto los que 
que los ciudadanos ricog acostumbraban t e n í a n a lgún mando ó vav.;./íiiento, ó com-
tcner todas las m a ñ a n a s una especie de p o n í a n la Corte, como los que dictaban 
corte, á la que a c u d í a n sus dependientes, i y aplicaban las leyes s e g ú n su antojo, 
sus clientes y los esclavos y libertos en- i j un to con los muchos otros que, adora-
cargados de los recados de los amigos: 
algunos de ellos eran admitidos á la pre-
sencia del amo, en el patio in te r io r , mien-
tras que otros no h a c í a n m á s que presen-
tarse y eran despodidos sin pasar adclan-
i e ; centenares de personas p o d í a n así en-
trar y salir de las casas grandes, a d e m á s 
de la m u m i u d de sirvientes, mercaderes 
dores de los goces mundanos, a b o r r e c í a n 
(1) Euscb. 3. H . 1, V I . c. 43^ 
(1) No podía ser m á s difícil en las rela-
ciones domést icas , que el ocultar nna mujer 
su rel igión á-su, marido. Tertuliano supone 
que esto uo era raro, pues hablando de una 
casada que comulgtiba en casa, según la 
práct ica de aquellos tiempos de persecución, 
y otros ind iv iduos que t e n í a n entrada en 1 dice: "(luc vuestro marido ignore lo que gas-
eHas, y * fuese por U puerta p r inc ipa , . ^ Z ^ ' ^ ' ^ ' t 
la fe cristiana, se encontraron circunvala , 
dos, penetrados por un esp í r i tu m i s t e r i o s á 
que se d i fund ía sin que nadie echase de 
ver de q u é manera y que ejercía una i n -
fluencia que nadie sabía de dó i idc emanan 
ba. Las familias se quedaban a t ó n i t a s 
y aterradas al descubrir que u n h i jo 6 
una hija h a b í a abrazado la nueva .dóctri« 
na, pues no t e n í a n la m á s remota idea 
de que estuviesen en contacto con los que 
la e n s e ñ a b a n y á los cuales t e n í a n por 
gente e s t ú p i d a , rastrera y antisocial; que 
asi era de preocupado y vulgar el ju ic io 
que los gentiles formaban de los cristia-
nos. De a h í es que el odio á la c r i s l ia i i í ' 
dad participaba á la vez del c a r á c t e r rcl i -
gioso y po l í t i co , pues que c o n s i d e r á b a s e 
la conducta de los fieles como un sistema 
anti-romano y opuesto á la d i l a l ac ión , 
prosperidad del Imper io y subordinado -á 
un poder espiri tual invisible. Los crist ia-
nos eran declarados inel iQÍosi U Ccesaris. 
es decir, ((desleales á los E m p o v a d o r e s » , 
y eso bastaba. Su seguridad, por tanto, y 
su sosiego d e p e n d í a n en gran manera del 
estado de l a -op in ión en el pueblo, v suce-
día que, una vez alterados los á n i m o s por 
cualquiera fanát ico perseguidor, ni el ne-
gar los cargos que se d i r i g í a n , n i su con-
duela pac í l ica , n i cons ide rac ión n inguna 
de c¡vili¿a( ión y humanidad, val ían p a r á 
escudar á los a is t ianos contra las medidas 
de persecuc ión que se p o d í a n ejeeular á 
mansalva contra ellos. Pues, ya os hora 
de que, poniendo (in á esta d i g r e s i ó n , v o l -
vamos á anudar el hfto in t e r rumpido d« 
nuestra his tor ia . 
ó por la p u e r t a fa l sa , s i n que nadie lo 
e x t r a ñ a s e ó r e p a r a n d o poco en ello. 
O t r o f e i i ó m e n o sorprendente presenta 
la v i d a soc ia l de los primeros cristianos y 'á é l . Pe Motiogamia, c. I L 
fo que se l l a m a . » Ad. U.xor,. l í b , II, c... 
T a n i h i é n en otro lugar refiere que uu m a r i d ó 
c a t ó l i c o dalia la com u n i ó n á su esppsa y ella 
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